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mSs circulación de Málaga
V su provincia
PUNpADOR-PROPIETARlO
iP e a r o  Q é in e z  C h a i s
S é p t h ú o  d iá t r i íQ  (Sección séptima)
Alfeosi) Pérez
JBl s u l t á n  d a p u a a t ó
L a s  e l e c s i ó n e s




¡ na cé;i 'Voz tré^la y ápágad̂ ^̂  
j -rdPar^matar?—dijpelJjé.spota.^
[ insd^í?--fep}tíd;-^^ al decir cato,
#cpn un revólver qu© tenía cpnsigp,’>hizo tres 
S.uele decirse que cada pueblo tiene eJGo hirieron nwrtalmente á la ino,-̂
merece; pero las r e v o l u c i o n e n . 
f,|íS^üestran, de un modo cqñciuvente «.u?I  ̂ estaba f*, este-crtew^ >
í este proverbie es falso, furquíá Lmid^n S^rdia en ISs galerías cuando sácaíotfi i ñ ^ a ’á
I , ai laignorancia y el atraso, por sus sultahes I #  .1? óircasiánS| firimidá el acta én !ep  féáé'’
 ̂ empezaba á abrir los ojos c ü á ^  : la voíaCióu.4 tesiocS^
^%éiro;Abddl:Ham Érí oocósMos- i í
P R O P IE T A R IO S . D E  L O S •BA ÑO S D R  «L4 ;,ESTRELLA.^'^^  ̂  ̂
í « c o l á ® ; l »  < É p Í ^  d € f t ^ ^  .--r-^á lagu*
En esta sección, situada en e! Hcsgpltaí ci-^ 
vil; no se pudo Imeer ayéí'laí éleccidh por no
Ü¡i)t 8úíi»u<;iff 'del -
Tendrá qiíélhw & ^^t^k l^ír/kr t  véf sTá  ̂
la, tercera, ya la vene ^
tas máifiiííis para coser QRITZNER, de Durlach (A
lil*áimw>gjMMhrj»-W.lJL.-_l>lJ.3rrjr.TgT»Tii¡rrgT̂ .̂
Sección°
' ' ! t̂íe*^¿op
y.;' y
eiizo
_ _  .  j, m e i o r e s  m é q u i n a s  ® e l  í m m á o
V P i í í a  © a  M á l a g a  y - s u ,  p r o v l n e i a ;L a UMIVEHSAL, , Gigantes. ..nUm. m
y  á  p l a a o s . - F B e o i n s  s i i i  c s m p f  teii'iéiaéí^' - • >
V;^•;^©sataí:-dn.’íi3‘d ^  e l a s a  .4®.;a@u©s®:2?ie® y  *
Á l  o o n ta d to
se
íiW b r
la bónáád de Igi ngifie mu dela futura victoria. t' y
 ̂glUmasaobrera, m
M a n n n t i a i  a s n a d a  y  u a d i o - a e t l v o  
■ '^ (p B o v in ¿ tA 'a á ^ ,iÉ á la0 á> 
^ ip m e n a f í© í3^;g^;I^^  v l s ^  ' 
é u e é lá l"
»® t i s i s ,  ó ..tn S b © reM lo so a
tS. Ú:
|turcos estaban raándacj|^.^piOj 
SiervOsde Abdulhliamid. ' f ’ 
Lo mismo..ocureía en 1&
,P .  » F a ri,, interventores que seMUabaienda mesa. X  ™*orinaciotty re'emfiíátíî fgbfctâ
I ju ^s  qe ios^aemsffr^’r  lo» ardían «<» la yercíacr vaya dfsféando eí fóuaó de rendratobi»
Su formidable guaráis eslabá combuesta ’ !a caUe v toS^dualtavabs^íiA^íí/il®^^ f e  impreíioHandô uiniife'si?
de hombres,de las razas que más S S -  ¿ n  elfo?áoiff§^® ^ u momios bq ae;SátíTjiis^
^ ¿ran-favor á-algüñode ̂ ¿ ^ ^ ; g i í ^ í á »  ¿esta del primero^e Mayo es díadép^maVeviatío a | destierro^ y el país era gobernado!sus consejeros > palá,ciegos para hacerle euiaat|n. tüúchb;^de ^
tores cfe ia sécejón;  ̂ t ^  cfesd's'ffutóŝ
p  era gobernadoisus concejeros y paláciégos par  hacerl ^
i  Rórleyja veriálidadlbáioso á Ips deraás^ confiando L  ̂ ué éstos
F  ,v ' T M ; ^ s í o  a los cohse- jl® vigilarían y dehúnciarian. A i ¿  provili-»
|í jerdS máS Irtfluyénte^ SÜftáti’ badér ©nidas enviaba tronae « i..» ?£i J i í  ̂  < l^hyyéhteF á^ ^hháfi’ líacer ‘ en I cías eníiabk ír r m ^  iu íS^SioírSu tos jpjhngjOs: mbnumíos s s . vió que ía
Btoé áítés' Foífunais COldrsáiéS qué rivalizan i su orisréjí 6 n d A f í S S ^ Í ! í ! f / K  -  s V bieSellte lá ítvrttrtr i
Isé producían Fós frécuén
, , ^ , .,t . ^«H envaiizan teM ^hd..Ironíasdélos niilíonarios yanq^ . ígenfé dérhála'fli f'íi!!! ík.í« >«¿.;íí-
; 4bdulnHamid;no Ies- iba en zaga. Codi-
«f-eStcftíUMl̂  anÜ-®^ ĵír[íbrque «as de los iníeíeses ere |psi-inUfós'qué'al"'í̂ -
i Îijperdeí; difono.
uii''casa..íípí¿o., de cámo 
'''procedía.' "'■ _■'.., .' ;■', .,; /
Con ocasión de la visita que íe su 
supuesto amigó,eíjkaiser, Ábdul-Hamid pre- 
,, paró una rpcepci'ííh fastuosisima. Hizo cons-5 
truir un pálácib éspéciál, él kiqs^ JSerasíní 
alhajado con el raóbhíario máá lujoso qué 
pudo encpntrarse en ffarís, y él mismo di- 
 ̂ rigió los má's m̂̂^̂̂  detalles. Xas ilu- 
\mína,^ohes y festéjps públicos en honor del
:m«1cláco;Séltehez^Pasío^.... 
José,B/iaisá López i.
Juan Ponca de Léóm .: .’ .
Aá^hlo^ Váfíhziíéial  ̂- i 'X - 7
Í osé Moistie!..................
blé'''H ^íídéX ,.■ ;
én éste c o ^ o ,
rretfte opongan íos-que se beÉefigfak hoy cte ia Ini-
, , social, no harán̂ ináS que'ptóVócar-ehéqüssi. | 46, violentos, y ai fin serán destruidos por la revclu-
' ' *l30”-̂  °***’- -'• »->•'■■. ?<.?■:;■, ; j
^ ■ 70 í̂erácgioriosarneflte.'eltriunfo dê î' - ̂  reivindlcaciones.proletaríá .̂ itin gtáttrepubiicaiio, i 
Ó7 S*'an vidente, nos dejó formulada usa profecía. ̂  
' XtX IiairlUnfácío Sá
* ® triunfará Ja igualdad.»
I tqdjnáiij que la (profecía de
’l 'Rue8Ír.Q.eorre¿gi,ousraossyeíá;
1 . ¿ríuníará la causa delprjolefcariadQi; .: : j •
obíuvieróh lá’ ilusión de qüerét des
rádor alemánVy los regalos que el sul- 
í|iM |é ofreciera, costaron álgunos .mUlpnes
*!;^ídufQs. Aunque Abdal-HamM téhía una 
fortuna de mil quinientos millones de fran­
cos, ya se éomprehtíerá qué aquellos gastós 
• ii0‘ios pagó de.ísu bolsillo; el pobre pueblo 
iuáaJtque tuvo que proporcíónar el dineró. 
Xa cGsafué muy sencilla: todo consistió én
Cuándo 4 héiíá dlnetó, Abdul-Háraid 6 -̂
n^arm áda.'' ■ r  ■ ' „
-Esaéstla condiciórt mdrárdél ódiosódfe-!
p(^a, déloruéi tirano, ̂ á tfuién la révolüció .¡I 
^lyadora y redentora acaba,de jdeporí'éren >
^ rq id a , librando con^^^ hl péié^iíe uirr^ 'i
yéfdaAero azob, de u g ? Como;se ye¿_ uc:..^
?yer, cpmo en los demás del Distrito "el db- «uXÍ!-® determinar cuál ser-áel i^giipén gdciai
! P®'’? t®dierário concretar cuál será el ideal
fli w í  aatisfechoa los sfíétoaaáos ' Y áhóra vamos á rectificar Uhátcuai^^^ Hech^
lo» que van á Jas corridas de toroacg xaptjíudearlamuchq búlto en qué ihCürrél3 ifnTtóríí®^^^^*^®” ^®®̂  ®^*®hjarienrapleí̂  
^ (^ e o m o c io n e sy  que dicen qué aquéllas C^hístó éríéséÉnó ô ^̂  ̂ e S  é ^ ‘ >resultan sosas si no hay muchas caídasnláes- cibm ; ; .   ̂ ■ | . «i futuro i. de Mayo se acercanuevaínentê ^̂ ^̂
cubierto'* de diez á quince caballos destripa- Le lucha, iüé. eaefócto reiíída: oero nne«.loensamosiS“ °L“̂ '^ ^  Fiftr^rnuesSa
didatdSvdét pat tidb repúbilpho.
.j - - - ------- -   i , .fu , n  s i ;  o h
cSiU arrotá? candidaíufas republicanas, sino eS
«a4o, por añad 
Eñ laúUfina 
íarsit), más Ó menos-
tres éspádaé 
últin
.t caas q u é ____............. , ,
ble iSégújí él «eátado eccmórhico u . f'égióh
tnoíóíoíuy 
no haber ya qúíéñ lo matará.  ̂ ___ . -.-. repúblicaFrt O- A K ir-  ,u.‘x . .  V pílSí éítoa tenían SU triunfo asegurado en los. En Madrid el 2o de Abril recibió el banderi- tíes/primerOstiugares por los votos délo» eíec-
denaba á> los .i^^e^nádoi»» áé' las prpvih-  ̂ #8rgañte,dé ^fluemu^ió pócOs ihataatiadés- didátos republicanos fué imbombas 
é h e t , ñ 3S e n S Í : '^ ^ m im  ------------ ...................................-  .................
- ^^héruadqr;’
' íAr i ‘ *. tiemppijaia que se" le ad- miílfstrafa el SaUíoleo. E|i?es,e raismp día hubo 
P0 |:»áa», algunas de conáideracíórn, en Vísta
i' érfel̂ Éésórb dé Süiprbvincia nO liábia ehtqn-aae c 
ces fondos disponibíes, la oasa iraperiáror-Q6|13l}3* -rt'RitS’Aaéoilrtw V ^ « I
ISO ,, , y, ofra& plaza,8 y la corrida qúe 0lamMm-4€ Ja auíorítô ^̂  S r ánae@ mucho tiempo Ae jos amigos del i^ií^ Palma^ Fueron, »f, los
L A  F A B Í ^ A t A L i W ^ A  -■
U.Fábrlí^;^e;Moéáícés h iráu l^g  más ggi- 
H*«« de AadáSúgía y'de--iis^b!íés£p'Oftóéi. '
' DK- ■ ^
M I  s u c e s o  de,B-yei*
F
TcSáFresuiv^**® veíásdero'desastmr'esío sin tres, íel, á Ü t S ^ n to ^ )  Gisbert y' Palma, 
___  . ...... , ____________________-..--r.-. .-7.-.y.lgípCia-deuna ,̂^^^^
d,esqbedienm>r recurra a r  gobecúa-1 tiendo coatíf5uaíne«te étî asjíOŷ ^̂  I - - - - . . . .
rmdas eri loSíishfibfejs ®  ieIbos importancia
____
dapdo'en los calabozos á dlsposicfén ds? Juz-
«púéquelÓ«..:i^ Entonces, eí. gó-i contas' í iáfiíiiltdé q̂ :
® y   ̂ ss^iéndo lo . que podía coS--p y otras caricias quC vlenenjfe i-; co
Depósito de cemento ̂ ortlandiicp. y cales hMráu-f̂ ,.,' P̂H”.Íf ®̂ áiséuíe todo, á puníss ¿ * i P® sp le dá, satlsíaecJón á us deseo de
I w l B  srS-í|y®tsganza y,se ̂ luqio|^» jó^os Jqs probuí-
dor mifilar,^eícijaí-iáei||mente sacaba el df- 
ips ciudááálios con la-, punta de? las 
‘ háyonefaá.
-iiytAbdóLHa'miÜ ha vivido bohstantemehte 
en el temor^é'qu^ié aVéSifiáran; ’tâ  ̂
que tenia conciencié: SiLodio que inspiraba 
i; á̂ ŝus súbditos, como porqué  ̂no Olvidaba 
í Que Ja muerte violenta ha sikló él final de 
muchoB sultahes.
¡No 86 fiaba absólútáhieníé déuááiéi hian- 
tenla en la reclusjó;i á suS^ucéSblrés {jrtíba-
r ^ a d e r e c e  héáié, yiehdo éii 
perica un asesiho.' ' ; .
toda
de.Jaque apenas se toma nota.
,a sc © ia so 3?«,—T © lé f o i2©
Loé desórdenes en l ŝ plazas se van toman­
do mf«s'̂  más firecúentet̂ debidq á iaé Cénatele, puéaf* á-E/ Cr^/sto que en ¡a eleé-f 
c íó h 'p p |8Í W  SSéCíói déll
' " f í É l t e  las-'dbS 'cán-̂
^urf8 féftiííiéaíisí éhlré"§i?iir la
va enaumento'dédía éhdfñ, uhós arroj[ado3 éon|eíxadq|o,f2 ¿ . : v ^
hasta lá teméridád^^obos cobardea, pér0 tOdó8|  ¿.^o^  ̂ eí cpléga, pd? p e  es de 
ighorantesí dél arte, hacen que las desgradas sentrdb cbhíúh, qué habiendo IbgrMÓ los re- 
ff tépltafiipon más y máa frecuencia y que la publfcanos el triunfo de la candidatura 
///zaflma aumenta en la misma prppplcibn. ITo- áei partido, representada por los Srés. 
do ésto ipi.dicen;y.e8Cdbdi los vér̂ ^̂  áfi-f y Clntoia, y la mitad de la independíente 
ciohádos é InteljgéRíes^y hasta Jos raísihQSte-pos Síes. Palma y Sánchez Pastor,
De no Ocurrir esto, de no réailzarse esta I.<i- 
bor verdaderamente abominable, quizá fórmí- 
^ngrisnpara sletnorê ^̂ ^̂  de squeíloé
YghOfap%t®jráF^ '
. l l a m a r a  A g r í c o l a
■ Pfesidefida de don Eduardo Lpmaa
G a b U r„ S ? í
V -f'-t^i^^ade.éUCtí^ áníeriof.L?i prejiiuSB'Cfá da Cuéhi  ̂ de
r. V. > V’*;, ------ g--- — ̂  w litlIiSftiallUO'IUI|»||IUJ9 IIC"* ̂  « <4 ÍÍU JT UaJsUilCA r
mes, el niismo^vivfq^m permitía ^poríers y reyisíéros que ísn ligados-isef nouen-i es lo rnlsmo, ganar los tres
|í8U luuéhas' veces CQÍs,ígaqai îoSj empĵ  ̂ franca en que tomaron paite los ver-
ríos y diestros: íodo3.íe^hocén*en efecíOíque' daderos electores, no Iban á caísgeíitlí que léfi, 
■el! :.tqr ,̂ya,. en,, rápida - decg.dencis,: -taníq que- qúúaíénihiísguiío iossdverérsrio ,̂ con votoí
í.'espu'í■, S'Póiv.dad, ,qué copismas
pjO<;e.sa(?py.J.̂ peoa dexir,pp.^^s^s raá- fOofiaí^dJí 56 m M -  que'réMl'
yur.-, ! |#eparacéH-'éhJ«¡]^0^ d 8 déíl
;|^Fá| eréri qquejl q ué ihay ̂ relatos de 
tallados de aseéjp̂ étqsi y ejecuciones. Las 
> de cílimePéS Ia*pbhián agitado y le
quitaban e| sueflo; pero .en cuanto él que 
 ̂̂ taba; leyendo llegaba á* un' pasaje donde 
i:?'® castiga á loS'é^rhinales, el síiltán se
' Ji?aĥ  y se qüedáb.á ádriíiido.
p̂ Q̂ ejétópIo que dh de • sus iehioreé
férPHf̂ í?: /prpíí0 8 tic í̂ . que lá8„ ¡-c.o|íídás. en-su ..súpuestós. 
forma scíuaLuepdéi'Aextínguifae, d Muchísimas personas conocidas
c. -Q- áe isog,
de. la í^^L  Cánüsr^
',d s j  provincia tíeMálfjga •■ Ai'i'iüüíá efii,
nos á la isííérvénci
As rCsfA^^^Sdés protectoras de] colegio,'p.o:d<áa atestiguar qua no Ocurrió allí
ie las autóridatíes, de ios | dieron áyer á preseiiciar Ja
que acu> 
elección en
■lUt •:>,• c2 íj».,-,! I'f, ■■*”»►'caposov'‘aaDiaa''-̂ ¥etilüdOi rae ^  ?ííi n-">flpy
:i-C9igdoré§m%eíppns^í^^ej-uMéLttó4 e»t4-lfí?iCüéttte8iá.6 ¿ttíhM-A^  ̂ .
FSfi’fiB fil)i9aTOÍl.ejL%ApHjdj^ maííd'g-dáBa t  la vlélliíiá;
periódicos, vá




 ̂ :,®*̂ í̂ !dad de este hombre al tratarse de la:
.jŜ úddéd̂  dg su pe ŝoijav lo refería hace 
¿;̂ Anos yn ayudante de campo quê  prestaba 
Iii^v^ioíeh palacio cuando ocurtib eí ^asb.
; 'Segúhi ¡palabras déi atado militar; ftac^ po- 
p,vC® qqé îl «üJtán htóia auihégtado el per- 
7 WnáLdéíMharén con  ̂^pné' otfóíiséaVa^^ .
dé unós die¿ y ¿eis aáos de edád y del Nada diré del 'sénfiriientalismo! malsano que 
^Í3h.lc,beIleza. L4 hiuchacHa no járdó 
' íávórjtay 
mares de mujeres
anímaies, qué'á Sos foros y á Jos toreros mia-ináda d̂evlb qtfe con respeto á 
moavque haránJmposible Ja lidia. |repübneaiios :íhibIE/Cron/s/a,
. yerisqsiambiéa que jós pbdos buenos ésps-lfeseña causó anoche ¡nélgnaetón á^^cutnías 
das que quedan óiSé CĜ tan JaíCole^, ó-huyén^ personas, que son muchas, eátabsn ,éntéíadá& 
deJ peJigío, ó hacen que sus picadores caB¡ti-|d? todp por: haberlo, píjes^ciádo. , í ¡<
A los eíflBtoilsfejiulilicaios
é8tó;dhé-véÉoé en. jos^ '
propieíaíios de plazási 
ada di ■ ■
tal^mbdb á! pú 
_,„.„,_4CÉ  áji^alés ^
aifáth #  étpbchácúib̂  D E L
íFádbs'lbs éhfpréaarios y loa^
secoion
D ISTR ITO
Párh faciiitdr á los electores cuánt|)S 
datos nec|sit^en en; la elección parcial quq
... .» K J ----- ------------a W j ’ádé! verificarse el dia que se-señale
la pfévilegiató entre l ó s f S S e n  f l l  ®̂ P‘‘“ a sección del séptimo distri-
rann n ■ a fempalado. El «-pe! dleitro. ai d eT tapsaL e m M i/e L S tí" ’
t-Wno parecía depositar tanta confianza en ¡de dag/o en' el entierro, ni détJas lágrimas dei^^ áel Hospital civil número 7,
í giaí Suepodia entmren la cámara dei sül-i cocodrilo .aüé víéiten loa concufreritea. buelauina de calie óa .Tnan do TWn«. 
tán, a âpdo lo deseaba
to á J A z ú c a re m -£ ^ ‘Í S i ^
su ate.n-o ss- 
5 Ja íeciama- 
■;s da Tofse- 
ía Sociedad
por él en su lucrativaprofe îóií: ” 7̂ t e i l  HMf Sdb*:ás|omÍíráífí'^S; -  ,F.> k¿»;;;.:..áv;í.  . - . A l . . ,«.,.«.,11 desde su^;eása a utía tiehdá vééísbi^niíití ■éii^bj'T^ua tiende üsicfime.̂ ?̂- 4 <*vt»títr eí̂ -ln̂  Él‘bánquiiibáéloá'^cusadc '̂m ocupó repftidá^?^^ á u tíáji^dá 'ééfá supeifída que iictui?¡n^ííe 4 íá
veces, sentándole ayer de nuevo en dicHo Lebíé; Já BafCa. P.N«tadade(MHa.. dé modo qué cada cu!tK¿!
que se je instruyera pctf f . Úflá’ CesfiíIs-eh fa- máhéí don- Pusáa reponer la zoca qus <1e iee -'kí
f» .deiho de burtb ds veh m m  pséta»; que s S  ̂  áe poitear el género, y un portamonedas negro <!«« fe'superficie cúUivada ño f j
Í T J f n  ®“ él que cbriduclá palun p o -Í« D á ^ p e q u e ñ re ^ d a d ^  p reé S ? a h a , Tupm^lá r t  f
tanto la caíia nueva que se Dj-adüZí'a pn a-»
én!
es-
-viah,...*' TT  ̂ ^  |it0teí¿sigih0hté^^ 18 Pife áloficina que estará abierta desde lá  diez'Í*?^®hte.üna:n0che penetró cbáio dé cos-̂  I buscar íóiiíbeafo es' yafvi» i» y ; oids ajez^_  ------ jclie penetró como de cós-ioúucar .pueyas impresiones: íodoeato es, ya a» i» rnañatiji á nohn
; * l í ^ i  yal ver que Su Jpjesfád éstabaff“Í(YCoM^ sido admirhbJémente dé- y^^^X^^ha,na a ocho de la noche. 
_ if^htiéndo,.se pusoáexaminar los o b j e t o s S á l v a d ó r
I  f?«g«osy rárosüue hábfe ipor POPULAR en^u ; í» á # ija a s  libi»©®
^  tola prihclpalhlénts la á « ó n  una pistola
» n a  de incrustaciones que encontró o i d i m ^ I p  corridas de
Si3¿«a««íAW ; L].” ®*héíbsa Mária.pdf iaaotitud.deí^^^
o ,..,.4  *F»ata4e G obierao ' F  Pap*5év^fíiftitgre»¿ fia victima ¡ñteñíó
Presidida ppr el señor Pascua! Navarro se reu- P6aet,rar.ep lacarboneda^ pero e í DoHa la dió
Úfyer álas tres de latarde íajuntade Gobierno ................. " ~ •« wu
df |s|a. Audiencia, tratando del decreto de á.mnisr
S&na^Iamiontoá para hoy t^ .̂Wsdp áe.8 |̂j{jgj.}g ^gypjj
Sección prim era , p  1î  !̂ ‘ XT y qué
acüdX ttingúa
uJ ljyer  l  tr   l  t r  ¡  J t   i r  rápidamente úna punaíatía  ̂ea k  ĉ r'a 'ViTe'̂ la 
cpcodíilp qü|í:.y;ett8n íp8 épncu  ̂ calle de Juan d'e Mena , ' h n a j t í l , v p e ñ s ^ e a f i l i o .
¿ I S iS í S S Í S f í l W Ó  .*  comaaicaf á us-
J?v! ®f.9f6tsrio participa Ja rscsaclñn rp 
yecío de mejora y ampliación
dos
ei uno, a! pro-
^  telegfáílco^-'íegiS^;; 
yecío de .reorganización del servio
-steblécimissitbs del e w o l-  
^ paqueíss postaier " Estos pro.y0Stp3 quedaren sobre Ja
si Sultán y abriendo brusGaráenté los 
preguntó con aparente tráhquilidad: 
-¿Qué hacés?
cbúbcjdbs van. ménudeando y | 'E l  ^ ^ P l l í l S F O  d ©  ■ M Q .V O
jr'_ # r TV
■ Is
aí!Ü!iam8ga. Eaaqusí.instantepe^despertó¡jil3m«ndo1a a t ó ® Í ! 4í t ó ^ ^  ,
Secĉ ^
í« V V ^ ... - -7 -: victima,
mauíí vj.>¡>.íLt̂  d.S; a'.guRoá tían»
seuntss á sa Caga d-í* socorf-o d¿ la cáiíí'íí'lí» a¡_
mesa
í t e « S i a ? . ^ » = t o ; r A n '  c .,,to  
S i m S o f  tmaf.da.,!a1 ioa
ssuníos fie qué <?e 
a las nueve y  civd n o . ’ ’
Desde que este día fué consagrado
 ̂ . ,, -psf̂ ^̂ ĥdad̂ dfgah de elbgJb, Ib qué no itópldeld̂ ^̂ ^̂
—Nada, señor—réspohdiiy lá muchacha. I fihe por deberes de información se veáh bblL 
;-Pués algp eátabas mirando--insiátió ¿f:|gagb»«/2»5dúdrfia8.̂ ^̂ ^^̂  de fas cbrriüas,
—-Si, heñor.,. esto; Iqúé bonita esl 
—¿Sabes cómo se llama eso? 
r-Dpá pjstpiífe-rcontestó larfavonita.
.nn^jpMa sir.yep-laíf|)ist0 líi^
Ea los momentos en que eicrlbo veo la no­
ticia de uiia nueva desgracia : lá cogida del es­
pada ̂ éynr/íasníeayer en la plaza de Valencia: 
su estado es gravisirao. Siga, pues, la racha, 
y biep se puede tíéiCÍr, írhío41ííkdo el coupcidó
..i. . . ^  dé''*‘3, el proletariado
2.4 ’̂ ' ’-Xñí  ̂ j u® Sufrimientos y él gritodesús relviridféaclbbés justicieras ^ ^
o h S r f í y ?  típrno-ud aimn la márciia del -. 
obrerismo. Los trabajadores, en este día, se detie-1 
nén.en su camino yíreposan de las fatigr s de sij co- í 
tidiana tarea, para contejnpiar el ayer heno dedo-l 
i? mtfi e*cl3viíud, y el hoy inquieto y rebelde, í
' Sf^ derecha ade-
heridas laejisas én loa' -dédos de la
‘ ? r f S ? u f Í 5’ las píddujo aLfihkíitá? arrebataile el arma a! agíesc’r. ' '
Lás heridas fuetoa cfcllficadá.s de graves, p
.elnwñana;;eparador; íluáünado blipjiso eUms!adó4qlM a^H2 l
dedés. uéspu^ siéüésúmar'cha ia lucfiá continúa Úna Camilla, al HOspitaXcon mayore? « í ^ ,
: ,-^ o J ia  H lsaa^©  w'
R io Ja B sp M M a a sa
Ooisap&SSf^ 
\ ísíüS'1e 4o2 STojpSo s© .SiSpañ^
todos los Hoteles, Restauran Ja 
pebídps Bííiilio del Mora»,








DOS K D lO lO H J E íBm am ^'
m s^ F O F P i i A K
J u e v e s  0  d e  M a y o  d e  1 9 0 0
'9M imimiitiiMiiii
i A L e W A R l O  y  6 U L T 0 S
M  A v e
LaM menguante el 12 á la» 7,45 maliaiii. 
So!, jfiie 4,54 pásese 18 59.
6
Semana 19,‘-JÜEVES 
&mios de hoy, — San Juan Ante Portam
Latinara. . ,
Sanios ds mañana,—S. Estanislao, obispo.
,mMl«o para  Áojr
CÜAOTTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—lá^m.
F á > t e t e %  « s p e e i a l '  '
V. S. que las noticias de la prensa sobre que­
branto del Gobierno por el resultado de las 
elecciones es una nueva invención de algunos 
periódicos. El Gobierno se felicita del resulta­
do electoral, que es muy satisfactorio.»
Lo único que se le ha olvidado decir al ml̂  
nistfo es que se organiza un banquete para ce­
lebrar el triunfo de los conservadores que han 
obtenido catorce votos en toda España.
No cabe mayor cinismo que aquel de que 
hace alarde el señor Lacierva preteudiendo 
que|la opinión comulgue con ruedas de moli­
nos.
Accidentes.—En este Gobierno civil se 
accidentes del tra-
ñ TM18!  S i n  DE
, para hotdlas, planchas para 4ospii
para carpetas, comedores y salas 
de costura, 
d® SLOY ORDpÑEZ. 
númm- J7,—Málaga.
Escopeta.—Por las fuerzas del puesto de 
Moclinejo le ha sido ocupada una escopeta-,ál | 
vecino de Cartama, José Badano Dorainguéz,| 
el cual la usaba sin la correspondiente licen­
cia.
D años.—Ha sido denunciado en Alcaucin 
el vecino Miguel Pf’í  *os Velasco pw 
daños en una propiedad de don Manuel Befar 
Romani. „ . „  , ^Intento  de v iolación.-En la Barriada 
de Portuealefo, del término de Canillas de 
Aceituno, penetró un hombre por la ventana 
de la casa dé la vecina Antonia Pérez García,
en ocasión de encontrarse ésta durmiendo, y 
aproximándose á la cama intentó velarla.
A las voces que daba la Antonia Pérez, acu-
J o s é  I m p e U i t i e r i  i
M é d i c o - C i r u j a i i o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. „ „ „ „ „
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
TOS
P A S T IL L A S
F R A N Q U E L O . ' I T *
a l Oroosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que- da Jugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical. ___
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 




® U © B ® 1 0 R B S  B B A .  M O N T A R G O M
F A B R I C A  D E  P I A N O SA lm a c é n  d e  m ú s ic a  é  in s t r u m e n t o s
Zacatín 5; Almería, Pateo del Principe 12. 
Com posturas y  reparacionesSucursales en Sevilla, Sierpe» 65. Granada V enta a l contado y  á plasios.
X
han recibido los partes de ------
nandoE8?ebanLópy,JoséLuqueGómez,Ma-|dieron varios vecinos, que impidieron la rea- 
nuel Serrano López, Juan Rodríguez Aguijar,! i{2aclón del hecho, hgándose el sátiro.
Antonio Piñá Amores y FrahCisco Caldéióní La  guar di a  cMl practicó dÜlgenclas M^
irisuaclón de quién fuera el autor dei atropello,
Comisión —Ayer se reunió la Cómislónídetenlefsdoal vecino Josó García ^ a l^ g o ,e^
Mixta de Recluta miento procediendo á la revl-l cual convicto y confeso de su delito*̂  J&gies6|deljuzgaáo.
pondiente al año actual. |  cómplices. La
-HOV sé véílfiéarán las dé 1908 y 1907. f gúafdia civil del púesto de Colmenar ha dete-, , a ,
f xÁ váMttoB -  En la calle de la Trini- nido á cinco vecinos de aquel pueblo llamado!!,1 Recibido en esta casa el suri do completo para; ¡
.» Ti 9 Bcrmúdez Garda (a) Pelliquero, Juan verano, tiene el gusto de partic^árselo á sudad num. 112, promovióse nyer un lenomra Muñoz fsV Terrones, Francisco Se-| mérosá clientela én la segundad de que enfcontra-: i
Aa/.SM/fgirt «antri» Ins vednos Ricardo Bernedo re . _ A. / „ ■ ‘ jmg Ro s a d o  Mu-  ̂rá gran variedad de gustos así cómo precios muy
Palomo escala en piezas de granos de oro des-
R A F
Taller y
E L  B A E Z A  V I A N  A
íe Mas É i s  M  país y tóranjera
lotioiai localo$
Oartá do un m oro.—Málaga 2 de Mayo 
1909
Sr.’ Directo? del El P opular.-Presente.
Muy Sr. mío; Habiendo leído en el periódico 
de su digna dirección, correspondiente al día 
d i hoy, el suelto que en la tercera columna de 
la segunda plana aparece con el titulo de «mo­
ros que alborotan» ma permito venir á protes- 
t r contra el duro calificativo,que en el mismo 
ae emplea contra loa moros que hacen frecuen­
tes viages á.Málaga y que producen escánda­
los en la capital. ,
Entiendo que allí donde acude un numero 
considerable de individuos, sean franceses, in­
gleses, alemanes ó árabe», sean en fin la raza
Garrido V Antonio B «ba Ramírez. rOn Kiqs w  oomuu, oímu
cieLTl" ‘ " ' " “ ■ f S m X 'i T c .U n  d e V  fué Vlcti™, el nl-
coba, zapatero, que empinó ayer el codo más . cuy« jde lo conveniente, se hizo dueño absoluto de electores.
la Plaza de la Victoria, esgrimiendo una cu­
chilla de las que se usan por los de su oficio.
Los guardias de seguridad consiguiaron re­
ducirlo al orden, ingresándolo en la prevención 
de la Aduana.
Juerguecltas.—Ha sido denunciada la in­
quilina del portal núm. 14 de la cálle Herrería
de 10 pesetas en adelante.
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida desde 20 pesetas.
 ̂ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
PTtPnso surtido en repisas para bklcónés, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de á centímetros de espesor con 
cas á ^ & . 9 el metro-colocado. Fregaderos d^dqs tazas mármol de Mac|el á ptas. 35.
TABLEROS PARI IHIEB iES ESCULTURAS Y MlUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ " 'S te  Msa°n'o COTtoa W á dpnilcillo con catálogoa de lápidas si no lo
Eolicitnn las partes ihterásadas, pero si vende mas barato que loa qne solicitan el trabajo de
lápidasconcatáiog™,̂ ^̂  ̂ « B te  e s t o b le e im le iit o




M A R T Í N E Z ,  24
DROGUlilA DE
mesdel Rey, porque á las dos de la «arrugada de t —“ -—-j^ 
ayer, organizó una juetguecita de guitarra Y ¿g Clases pasivas de Montepío civijíjubi
acotd^n, quf¡ molestó grandemente á lo» ve-|jj ĵjQg y {Remuneratoria y Montepío Militar,
ciño».
F u re ra les .—Ayer mañana se celebraron 
en lá iglesia del Santo Cristo dé la Salud fu­
nerales por el alma del señor Marqués de Val-
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a n
Por diversos conceptos ingresaron ayer »a 
Tesorería de Hacienda, 74 044,0é pesetas, eí»;
Hoyeseláltluio diadTpauode los hsberésdelS Pinturas preparadas, brochas, pincela, barnl- 
" “íe“ br.láltt«o,ea ,  „aci„„alos. Aguas
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
V MÁLAGA
El féretro será t«»íádado tíe»^  ,Ia c a i ^  
á la tumba en andas especiales» levantándose 
ante el mausoleo una tribuna que ocuparán los 
oradores encargados de' los diseursqs necroi-
iógicost, ,, . ,
Después de enterrado el cadáver, los asis­
tentes rociarán la tumba con agua bendita.
Al dar ayer á, la funeraria el oportuno aviso,
quesean, se puede cometer esta ó la otra I costeados por la Directiva, de la,Mga
ignorancia, ligereza, ó como se le. quiera lia- ¿g Contribuyentes, de la cual fuéyicepresiden- 
mar, pero esíd no quiere decir que todos, to-Ug muchos años.
dos en general, cometan los atropellos de que) Asistieron al acto distinguidas personas y 
se lamenta en su caita. , | estuvieron representadas varia» corporaciones
Algunos, bastantes de los hijos de Mahoma,' gjjiré élíás la Crdz Roja y lá Cámara Agrícola, 
aunque vestidos de chilaba y turbante tienen ■ Piesidieron el duelo los gobernadores civil 
tanta instrucción y guardan tan bien el debido y militar y los señeres Massó, Petteraen, Gon- 
respeto á ¡m señoras y á tod«s en general,co- de del Peñón y Marqués de FonteUas. 
mo cualquier ciudadano, y el firmante de estas Terminado el acto, una comisión compuesta 
lineas le invita á que en lo sucesivo, cuando délos señorea Massó, Grana, Torres de Nava- 
algún otro exceso cometa cualquier otro mu- ,̂ 3 y Madolell, pasó al domicilio de la.señora
A v i s o  i m p o r t a n t e
El Arrendatario de Contribuciones fcóiliuniéá al 
Sr. Tesorero de Hacienda háber hombrado aíente; 
elecutivó para ía cobranza en lo» pueblos de la 
zqna de Tórrox, á don Francisco JaVier Escobar.
Por la Dirección general de la Deuda y ej[ases |  
pasivas fiíerón otprgádaslas slgúientes-peñsiO' '̂
”*Dóña María déla Encárnac^n V^vens ^hchez,
viuda del comandante don Luís Rueda Garrido,. . . . ,1 125nesetas. I La junta general de señores accionistas, reuní
Doña Avelina Larruz Gírela, viuda deí coman-da el día 25 del actual, ha reformado entre otros 
d^nte D. Martín Vecuso Hidalgo, 1.125 pesetas.  ̂artículos el 7.® del Reglamento, creando t r ^  ^áte- 5 ĝ p̂ gg|Qĝ  pgjg g  ̂ informe, una proposición ) 
Doña Josefa Mal vine Ramírez, viuda del capitán gorías de acciones de 25 pesetas, ó saber: Ordma- -idiéndo el secuestro de la fortuna personal; 
don Francisco Corabas Marcos, 625 pesetas. • ^rias, Preferentes y áe Beneficio. K , . „ — s
De orden de la Dirección general del Tesoro
sulraan haga aparecer su nombre al público la Marquesa viuda y le ratificó personalmente el «¿Ujiíco ha sido acordada la devolución de Í08,4t
Las Ordinarias dévéngarán como hasta aquí el 
5 OiO y las P/eferentes y las de Beneficio eXl li2 OiO.
Y como el art. 15 establece que se puede suscri­
bir desde una acción en adelante, siendo preferi- 
5 dos los que antes del 31 de Mayo de este año con-
_ I viertan las Orrfwflrias que posean en Pre/erenfes,
T* ArttnítiMracláti de Hacienda ha aprobado la Gerencia se apresura á ponerlo en conocimien-iLa Administración ae nac — y ^ del público para que cuantas personas deseen
pesetas á donBusebio Anderica Elia, por¡ ingr 
eso indebido de industrial.
denuncia dél hecho para evitar que todos sea- pésame que se le habla dirigido por una co 
sno3 culpables de un hecho aislado cometido municación á raíz de! fallecimiento, 
por unos cuantos, pues como digo, algunos ; Escándalo.—En la Plaza de la Merced
hijos ds Mahoma están tan iúst^ruidos.lan ci-? g.gj, escándalo en riña, — -- tr «rhana' de los to i uon
yilizados y guardan t^njiienlos respet^ Fernandez Martin y Antonio Ro- t adquirir acciones de las tres categorías menfeiona-|parte trasera^del^depósito de cad^
Reat bfdérí estabiécieridó que los directo­
res de las escuelas dé ingenieros industriales 
participen del derecho que tienen los académi­
cos w a  la formáción de expediente á lo» 
alumnos, oficiales, en las condiciones que lo 
disfrufaij los rectores de universidades.
l ar aver ala m erana ci u u«i .i  . Qt«, nnqncíapdo.la provisión detína plaza 
los doscientos emplesdos de la empresa pro-, de áúxiSjáf numerario en la seccióntécniea,va- 
I testaron de tenerse que afeitar el bigote y vesr' bah!  ̂ superior deartes industria-
í .v f i lés de Madrid.
átir la librea, í  Dicha plazá sé proveerá en el turnó deA úUlma hora el enfermo ña
É a i i t l a g o  d o  C if ll ie  |  : ‘ F a l l o c l m l e n t o
Él presidente Montt ha sufrido una opera-1 fallecido dél tifus, en él hog'pltal de San
clón quiíúrglcá en un ojo. |  Juan de Dios, el camillero dél laboratorio mu-
B© O o j a s t a n t i n o p l a  Inicipal, Antonio'Cótarelov ;
El Gran Vi.sir declaró á la Cámara que el I El Ayuntamiento costeará el entierro. 
suUín^éedia el r  OiO desu nata civil éseaS.GDO -  C o m e n t a d l o s
libras al tesoro. i| En el ministerio dé Aarina se ha comentado
(Nota: debe ser el 10 por OíO) . : . . ' bastante el anáüsis del expediente de la escua-
La Cámara ha enviado á la comisión “9 pré- ¿fg qyg publicó ayer El Impareial,
r sici  í Júzgase patclaUsfmo dicho trabajo, por no 
^  Intencionarse en él mas que Jos Importantes ar­
de Abdul Hamid. igumentos mantenidos por el personal técnico
D é  Í B u e ñ o s  A ip o s  |y  Pétrándiz, feputandólós infor^^^
La  policía impidió ayer á los hüéluistas q ^  . y Bpottoíiío, , , ,  ̂ ..
5 acompañaran ai cementerio á las víctimas del| Tampoco se mencionan las uUImaa cpntés- 
Dílmero de Mayo stacionés dadas por lá JUnta en pleno á las pre-
La conducción se hizo sacando los féretros • guntas que hizo Ferrándíz, en las cuales hasta 
delasvíctimas por una puerta situada en la lel señor Estrán reconoció que los buques
asidos á una tierra estraña como los primeros.
Rogándole la inserción de la presente y an- 
íicíoandole mis mas expresiones gracias por 
eUo%e repito de V. con el mayor respecto 
atento y s. s. q. b s. m .-E l moroChiffa.
Con gusto accedemos á los deseos de este 
iiustrado rausulmáíf; el suelto en cuestión fué 
de información particular, que admitimos por 
suponerlo en sus detalles esenciales.
Pex>ten0ucías.—Don Eduardo P. Beautour, 
vecfno de Málaga, ha presentado solicitud pi­
diendo veinte peitenencias para una mina de
hierro con el nombre Vanquelin, sita en el pa­
raje Sierra de Aguas, término de Alora.
Las códüts® peíisonales.-El dia 15 del 
actual empezará el cobro voluntario de las 
céáulas peísonales sorrespondientes al pre­
sen!© año en los pueblos de esta 
por los agentes? ecaudadores del arrendatario 
don Justo Peralta.
L a B^ada Maiftgneña.—Sr, Director de
El Popular.
Aíuy señor mío y respetable amigo: Reuni­
dos, moíu propio, los profesores de la extra 
euida Banda Munislpal, cpn los de La Arrís- 
tica, han creado una sociedad musical denomb 
nada Banda Malagueña, compuesta de 40 in 
tíividuoa. todos de reconocida competencia en 
diversos instrumentos, eligiéndome poi
mero Ortiz. ,
Ambos fueron detenidos, ingresando en la 
prevención de la Aduana.
Reyerta.—En el Mundo Nuevo cuestio­
naron ayer Valentín Garda Gallardo y José 
Porabo Chaneta, interviniendo la guardia mu­
nicipal, que detuvo á los contendientes, ocu- 
pándo al primero una navaja.
Mordedura,—El Joven Miguel Soler Ce­
rón fué ayer cürado en la casa de Socorro de 
la calle del Cerrojo de una herida en el muslo 
derecho, producida por la mordedura de un 
perro en la calle de Almansa.
Después de curado pasó á su domicilio. 
Jun ta  Looai.—Hoy á la una de la tarde se 
reunirá en la Alcaldía la Junta Locaíde prime­
ra Enseñanza, para tratar asuntos de interés.
Blasfemos.—Por blasfemar en la viá pú­
blica fueron ayer detenidos, á disposición dél 
Gobernador, Enrique de la Cruz Expósito y 
Luis Ramón Constantino Gómez.
Riña.—En la calle de Pozo del Rey, riñeron 
ayer Francisco Fernandez Martin y Antonio 
Romero Hurtado, siendo detenidos por los 
agentes del cuerpo de seguridad, que los con-  ̂
dujeron á la pievéhción.
Calda.—La niña de 7 años Luisa Morales 
Delgado sufrió ayer una calda en la Plaza de
j das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad de j La muchedumbre,que aguardaba impacienté!
acusaban inmejorables 
D i s e u s i ó n
condiciones.
Ha i« hiiprra ha concedido los 12 á 2 de la tarde, donde se les facilitará cuantos h/gnte á la puerta principal, se apercibió del | jg Academia de Jurisprudencia proseguí
guardia civil. 22,M p»cla..|^^Mí>ág= 28 Abril 1909. 
D. Martin Fernández Carrera, sargento de úara- 
bineros, lOOpesetaSs ^  V - »
D. Manuel Muro Magdalena, capitán de infante­
ría, 282,50 pesetas. *
Pedro Cerda Jiménez, carabinero, 22,50 pesetas.
© e  l i a v j t a á
Ha sido pasaportado para San Férnandó^á fñ; de 
que se incorpore á »ú regiraienídjiel recluta Manuel 
Martin Alcucia. - '  " ; ^ > •
Se le ha toheedido él pase con licéiiciá iliniitWa 
al marinero de está Comándíncia,Amado déla Hi­
guera.
M A D E R A S
jos. . . |de la memorIa.de Sáez Lulzana sobre las base»
Entonqes protestaron del ardid, promo- ’ pgj,g g| proyecto de ley relativo al fomento det 
viendo un grag ¿alboroto y atacaron á un tran- crédito territorial y agrícola 
vía que haliaípñ al paso, resultando varios
Importadores de maderas del Norte de Euro- |el cementerio cantando el himno internacíona i 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor - Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
Vapor -
Laúd
unanimidad Director Aitistlco exclusivo de la lia ConstUución, produciéndose leve contusión 
precitada Banda. . I en la frente.
Al aceptar dicho cargo
Bagaes enirados tmf 
iLusltania», de Londres.
■Cabo Creux»,'de Marsella. 
«Andalucía», de Sevilla.
«P. de Sat'ústégui», de Barcelona. 
«Santiago*, de Torrevieja.
Bagaes despáchales 
Vapor «Carmen», para Cádiz.
> «Andaluda», para Almeria.
» «P. de Satrústegui», para Buenos Aires.
» cCaboCreux», para Bilbao.
«Ricardo», para Marbella.
á  los lifíos
■ Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista 
CALDERERIA N.® 10
Consulta especial para ojos y taños enfermos de Iú 4  
gratis para los pobres, las horas de por la mañana • 
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora- 
Itorio para la maternización y esterilización de la 
i leche en las mejores condiciones de nutrición, tan- I to para niños de pecho como para niños enfermos. 
I Servicio especial de nodrizas para'casa dé los 
{padres
Lá policía hizo durante el alborotó muchas 
^detenciones.




De acuerdo con las órdenes que transmiten 
de Madrid, se ha dispuesto que el próximo dia 
9 se celebren elecciones en los colegios donde 
no se pudieron constituir las mesas el domin­
go pasado. ^
Llegados
Han llegado á esta capital el ceronel del 
cuerpo de Segúfldád, don Ricardo MurÜIo y
de los Juegos Florales, don
Laúd
tengo el gusto dt
Gfíeoermé á usted, poniendo la Banda á &u 
disposición y rogándole «e ««va p^Marle su 
vaiiosisima protección en el Periódico de su 
Ilustrada dirección, pues esta Banda está huér 
Sana de todo apoyo oficial y carece de medios 
para proveerse de instrumental é indumen-
^^ l̂^áí'dole gracias anticipadas en nombre de 
t.-Tda ia .supradicha Banda, queda esperando 
sus gratas órdenes su afectísimo amigo y se­
guro servidor q. b. s. va., José Fernández Már~
Sor Teresa Mora, 39,
Málaga 3 de Mayo de 1909.
Agradecemos la atención y cuente con nues­
tro modesto apoyo.
Publicaciones.—Hemos recibido el cuarto
tíüm?iío ée España Futura,
Para dar idea de la importancia de dicha pu­
blicación, he squf el sumario: . r,.*
Los enemigos de España—Lo absoluto: De 
Nieízscha Kate.—Da agricultura castelalna.— 
La Guinea española:Coíonlzacióoy autonomía. 
-Mirando á la viáa:El Crimen deamor.-Cró^ 
nica internacional: Los acontecimientos de 
Turquia.—Economía y Hacienda.—Informa­
ciones fíflancieras,comeraales, industriales y 
Situación financiera mundial.—El I 
iSiácimiento de España.-Panaderías^ coope- 
S v a s  en líaíia.-Bübliografía.-Crónicapo-l 
litica.
I »w atwMSv»
Fué asistida en la easa de s:cofro dela ca­
lle de la Alcazabilla.
—También en Ja calle de la Victoria cayóse 
el niño Manuel O caña Suarez, resultando con 
una herida en la reglón parietal izquierda, 
que le fué curada en la misma casa de soco­
rro.
Cíura el estómaf©. é: iníestiaot®! Jláádr 
^iomasal de Bál» di Carlos
E l L la v e r o
P e rn a iid o  R o d r ig u e s
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.^MALAGA 
EBtsbiecimiento de Ferretería, Batería deOe- 
tina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precio» veu' 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cociná, 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75-4 ,»-9 ,¿5--6 ‘̂ - 7 - 9 -
El cabello ,e con.ervabten .1 se I^  culde, 
necesita higiene. El cabello descuidado se L ^ t  valor de 15 pesetas, 
vuelve áspero y gris, se reseca y cae. Para. B á l s a m o  O r i e n t a l
evitar esto es precLo comunicarle nuevo vigor, | camcida infalible enrativo radical de Callos.
esté instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar­
las de la documentación que precisan y mutuas 
condiciones. _____ ; ;,
S E  A L Q U IL A
Casa cómoda, en las afueras de Alhaurín el 
Grande, con jardín, agua yhermosas vistas.—In­
formarán: Casapalma 4 1.®, pisó principal.
Petra Martínez Garrido




distribuirá limosnásLa reina de la
pos pobres. __
V isita
El arzobispo háj comenzado la visita pasto- 
iral.
De Valencia
El campanero de lá torre de
Bbbo 
Maquélete,
Se confeccionan toda clase de prendas dé seño-j^ap0jc{b!do y extrañádÓ de qúe la campana nO 
ras y niños. Se reciben encargos en toda clase de |oa cuartos, subió á la torre y se CnCOn-
bordadps á máquina y se dan Ictciones á d9™'|tr6 con que, había desaparecido el martillo, no
cilio.
 ̂ íj!
Áleiandío Dumas escogió su magnihea obrá 
Mis memorias para reconstituir sus hechos per  ̂
sonales y los á él relacionados, resultando, por
aplicándole un buen nutritivo. El mejor  ̂es la 
flor de oro, incomparable agua para fortale­
cer elcabello y consérvailo abundante, suave 
y con su color primitivo.—Se vende en las 
petfumerias y droguérías.
Bi Veedor, Compañía, 9 y 1,1 y Espece- 
rias (antigua Calleja de El Candado).
Especialidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
A reiteradas peticionesde mi numerosa clien­
tela y con el'fin de servir á todas horas pes­
cados fritos calientes sé establece el servicio 
desde las nueve de la mañana en adelante.
I Se sirven encargos para regalos, fuera de 
;Málaga preparados en cóndiciónes de dura­
ción y precios económicos.
Señoras.—Para comprar sombreros, flores, 
pajas, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio Gí Garrido, Torriio»48.
Se hacen todas clases de cprnpostutas.
Oios de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y.tiendas de Quincalla. 
Unico representante FernandoiRodrfguez, Fe- 
rreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo oriental.
señoras
En la calle de Santa María núm. 25 piso prin-] 
cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe 
una magnifica y expléndida colección de modelos 
de sombreros para señora, procedente de la acre­
ditada casa de San Sebastián París, señores Agui- 
rrey Compañía.; . ;
Invitamos á las señoras de, esta capital para que 
la visitein, ^n la seguridad de qúeñallarán en ella 
gran novedad y ecofiomía. . ;
- "■''rr,;,’j  j -  iiuatrp autor v I Agua Colonia Orive. Unica asequible á to­la relevante pcrsonfilldad f ¿ga fas fortunas éntre las extrafinas; Unica ei-
pcí que i5: í pañola acreditada en España. Unicr higiénica
cesos, un libro de J con ler. premio IX Congreso Hlgléne. Para
terés no prueba 3 r». frasco. 4 litros 16 ps, F.*' Cana-
lepro q u e  abarca. Los y , garrafones perfumería
en que ía casa editorial Vdd. de_Luis de Porras calle Marqués de Larios.
«m oíSíieaecadatíno y^her-! Comprimidos Stauffer.-Nuevo proce
mosa amina, y alcanzan haatt hoy al nflme- i dMemo pa,a
*** I tados en la diavete, furúnculos y demás afeo
Manda PublM^^^^
entre oteo», los siguiente» artículos, en su ma . fíijQg ¿g Diego Martin Marios,
yoríá jcina de mal V La Emulsión Marfil al Guayacol es la
»íí«nfo ^í!a i aula salvavida —Nuestro cuerpo meíor de todas las Emulsione», por su calidad, 
g p w S W n a  n S S d e  anlrop6fago..'^tó^^^^^ ‘  I»
Bf» hace hov un ferrocanil.—Lo qué vez la de sabor más agradable.
libiatsedel layo.í Todos lo» Médico» la recomiendan, y a» 
tobsjan las ranic™»;. . 1°^ B,,e„o com-jmo es au melor garantía.
De la provincia
—Cardéiiino contra la tisis.—Los grandes vio 
linistas,—Los reyes que abdicara. ■
Además contiene las seccione» acostum- ®® 
bradas de Averiguador Unlvetaal, Receta, y 
Protsíemas, una serie de cuento» y narraciones ¡
i AgrasWn -H a  , ido detenido W la Cojocontinua la novem ^ Antonio Ponce Sánchez (a)
Cslle^ d̂ ^̂  Caffo»,4, Madrid. MalagueBo, que Interiló agredir con una faca 
_ ? 50? e s ~ e r i p S t r tm z » t r e -  , . eo|ramae^^^^^^
HP? a  b S é n
t S n o W  «'»
Amelia del Cai*meii 2 0
Servicio de la tarde
Del Extranjero
5Mayoí909.
B ©  J L i s 1t>©a
pEl Consejo de ministros ha acordado aban­
donar el poder. ' , « ,La dimisión colectiva dél Gabinete será prc-|rica. 
sentada al rey por el presidente del Consejo
haliándóló por hinguná parte 
ignórase quién habr^ sido el ladrón.
Difigeuciás 
El juzgado sigue;practicando diligencias pa- 
ei descubrimiento de la moneda falsa.
Ha declarado el jefe de policía y los agentes 
á quienes se debe el serviciq.
El juez decretó la prisión y piocesamierito 
de Abelardo y Fermín Alaicón, poniendo en 
libertad á ios restantes»
La policía encontró en unas casas de las ca­
lles de la Paloma y Hospital pruebas de com­
plicidad con la causa que se instruye,
De Cádiz
Trasatlántioo
Sin novedad, fondeó en nuestra bshia el va­
por Bae/zas Aires, procedente de centroame-
m m i n 7 £ s  m  m o m í  í? :
MxM Qlofia dé tránsito yj^rá eíéónsuaó son 
lodos íós derecho» pagados. 'j ;;
Yendeu lo» vinos de Buésmefáda eláboracioó. 
Valdepeñas de 3*25 á3*50 pesetas los de 16 
2{3 litros.
Secos de 16 grados J906 á 4 pesetas, de 19IM 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla 
6,Maderaá8. í  ñk
Jerei ds 10 á 20. Solera arehisüperipr |  25 
pesetas. Dul6oyPero Xlmcñá'5*75»
Maestrpá 6 y 6,50pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga eolor y Rome des
Enfermo
Clemenceau continua enfeímo en cama.
Defunción
Há fallecido el exdiputado Mr. yillaneuve, á i 
causa delaccidente que sufriera yendo en auto-1 
móvil. _  ,  ...B e B u d © p © is t
I Al negar anoche el elhperadóf, los 80cialis-| -. -^  ̂ -
tas, que le vivasl ^ \le paules se distinguieron Thouyér, CáI al monarca y al esufiagio universal. v «eaia.
Banqueté
El Centro del ejército y armada dió un ban­
quete al gehérai don Pió Castro, asistiendo 
los generales, jefes y oficiales, el gobernador 
civil, delegado de Hacienda y marinos.
Hubo brindis éntusiastas y toparon las mú­
sicas de ios regimientos de Pavía y Alava, 
D p S a n
Ayer se disputaron veinte y_ ocho escopetas 
el premio de los Montes Ibéricos.
Ganaron tres premios los señores Cotney,
a©  P a r í s !
Hallándose en el periodo agónico un perso- - • fortuna
TAÍRsMé» se vende un automóvil de 20 ca-
bsHos, casi nuevo. . . . .. .-.j
.A la m e d a  S t
ro. Angulo y fiksala
D eX kaJLin© ©
Doscientas familias que intentaban embar­
car en el trasatlántico francés para dirigirse á 
Buenos Aires, al empezar i  hacerlo se presen­
tó el cónsul de EspañT.solicitando que volvie­
ran á tierra,en cumplimiento deí contrato esta­
ñé 8 ptas* en adelante. . ¡naje famoso, parte de cuya inmensa t
Tierno desdp 10,á 14 pesetas, vinagre puro;;de| jjyjjQ emplear en obras benéficas y colec- 
vi^á3pesétM.  ̂ ' ltclonesartiatlcas,abrióse el testamento, entre
partidas Imporfante» prwS%special^ ^ |*̂ **Destraâ Dara fSaleS^^ * ti rr ,  e in iuummu mci wnwaiu cam-
I y el féretro, fabricado en 10ü9, ‘de color ama-- 
Irahto con adornos de cobre cincelado, 20.000*
El cadáver será expuesto, durante dos días, 
en fil palacio que habita. , ' ■
Formarán en el cbrtéjo 4 000 empleados de 
los establecimientos en cuya explotación hl?o 
su íortuna, precediéndoles 200 cobradoresCon el empleo dél.«Linimento añtii. éuihátlco .v...-—, ----- 7 — . u n..Robles al ácido salicilico» se curan das lasiunifqrmados y un picador á caballo con iraie
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-|,¿lé gala. i>tr
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á la sr  Los invitados ocuparán berllnasLuís XV y 
primeras fricciónés, cómo asimismo las neural-r^j«nei nérsonaí funesário llevará guante bíUlj- 
eia8,ppr g.erun qalmantépoderoso para toda ciasen v . ' v
ae dolcíreái De y.énta eji 1,a .farmacia de F. del Río, Iris cantantes v  > Oí*
drían embarcar uqui emigrantes si el buque 
hada escala^antes en un puerto español.
Procedía el vapor de Valencia.
El capitán comunicó lo que pasaba al cónsul 
francés, quien haíló justificada la denuncia.
Los emigrantes protestaron de tenér que des 
embarcar.
Ei cónsul socorrió á los nscesliádos.
D e M ad rid
5 Máyo 1909.
' JLa < G ae© ta» .;’
El diario ofidal de hoy publica, entro ptras¿
Hablarán vatios oradores.
'.BaUG . -  " ;
Esta noche á lá diez se celebrará un balie 
en Ja embajada francesa.
El rey asistirá á láfisstá*
« B l lm p á ^
Fíénté á lal Cifras y Cálculos qiie hace La- 
clérvá para deraosfiar qué él tito  de losre- 
pübiicanoa há SldO’ffléhof qué en otras oca­
siones, presenta datos encaminados á acredi­
tar El imparcial iñ total derrota dé los conser- 
adores..:;
: Ppesideneia
Se niega que Dato vaya á ser -reelegido pa­
ra Já presi.dencia de. la Academia de Jurispru­
dencia.
Sus ámigos proyectaban Votarie, no obstan­
te manifestáríes úi que no quería continuar de- 
éémpeñando él cargo.
Parece que á última Itara los ha convencido. 
Maura, Morét, Montero, Datai' Canakjas,; 
Azcárate, Melquíades, Cobeña, Bugalla!, Co- 
bián, Bergamin y otros presentan la candida­
tura de García Prieto, qiíe será elegido ea 
lucha.
«B1 L.ibei*ial»
Comenta £¿ irónicamente el trinnfo 
que Lacierva pretende haber logrado, barajan­
do cifras y comb inando estadísticas*
■ '« ití lF ^ ís*
DÍce E/ Pa/sque enlas últimas elecciones 
há logrado el partido republicano Un triunfo 
mayor que nunca.
Para demostrarlo analiza el número decan- 
didatós elegidos en los años anteriores.
.,. <1*1 Globo» : •
Escribe E/ G/oóo: Como los solldatioa han 
sido derrotadea, no tiene prisa él Gobierab én 
aprobar el proyecto de administración local.
Éus empeños de antes se han trocado en re­
signada pasividad.
etanción
A lás ocho de la noche irá la Mesa del Se­
nado á palacio para someter á la sanción regia 
varías leyes.
Las más importantes, de entre ellas, son las 
qué se refieren á la transformación del canal de 
Castilla en canal de riego y las de carreteras. 
A s g o u s ó s
■E\ Diario oficial del ministerio dé la Ouetra 
publica hoy los siguientes ascensos:
A coroneles: los tenientes coroneles de in­
fantería flon Fernando Lizcano Fernández, don 
Federico MonJeverde Sedaño, don Francisco 
López.Olivera, don Marcelina Delgado Aida- 
zabál, dbn José, Lloyeli Bártoméú y don Luis 
Lamadríd Métídaró.
A tenientes coroneles: los comándántes dOn 
Ricardo Burguete Laniá, don' Ramón Sántató 
Tort, don Ricardo Villar de los Reyes, don 
Femando Fernández Getino y Ortega,' don 
Seyeriano Martínez Anido, don Baldomeio 
González Tomé, don Carlqs Tueró 0 ‘doneW, 
don Diego Palacios Garcia, don Juan Qéapva 
Iturbe, don Jacinto Rivas Cortés, dou Manuel 
Suárez Valdés y Perdomo,
A cómandantes: los capitanes dóh Leopoldo 
Toribió Gutiérrez, don Manuel Cptórruelo 
Sierra, don José Palánca Monzón, don Ceci­
lio Jiménez Sánchez, don Adolfo Díaz Enri- 
quez, don José Asensio Ibañez, don Antonio 
Meló Agut, don Pascual Gracia Perruca, don 
Domingo Batet Mestres, don Manuel Aceituno 
Moreno, don Filiberto Llinas Tejera, dem En­
rique Salcedp Mpllnuevo, don. Cefedno Pérez 
Fernátídez, don José Castro Vázquez, don 
Antonio Pinto Murillo y don David Blasco Ca­
rreras.
A espitases: los primeros tenientes don Fe­
derico Monje Martin, don Fiol Conrado, don 
Antonio Villamil Magdalena, don Carlos Ca- 
nella Muñiz, don Carlos Bengoechea Mencha- 
ca, don Pedro Bustamante Vargas-Machuca, 
don Ceferino Villaíón Dombriz, don Francisco 
Pérez Gnrvarla, don Luis de Eugenio Torres ,̂ 
don Rairióh Sanz Kraal, dón Justo González 
Grau, don Carlos E$teve Cambra, don Fran­
cisco Roinsro Hernández, don Cándido Ma­
nen Talancón, don Enrique de los Saltfos 
Díaz, dón Antonio Mendez Blasco, don i n ­
dago Pascual pina, don José Montenwyof
P O S  B JEpaoionaffiai
Azpiauzu y don Penando Gonzalfiy)elg|do^ 
^ ne Administíacíón Militar: los señores Her-
mm J u e v e s  6 d e  M a v o  d eanBBBsasnw» .»¡»in<wMiwwnBB«g^^
^ivvjsdeaechada lja proposición incidental de 
De AaniimsHB^u» mimar; lu» .ciiurcs ner-; Latorre, áí atllcülo prímétó. por votós con- 
f l á n d e z ,  á oficial primero; Genado, á oficial jira 19: ^  vüwawon
Jeguado.y Colón Peremarch, á oficial tér- Y se levanta la sesión.
Sanidad: á subinspector medico de pfi-l ««i D e f e n s a
«ipra el de segunda don Antonio S a n t o s a e  ha encargado de la defen- 
?hez* á subinapector dé segundá ®n !®* tribunales ordinarios.
íiavóf don Emilio Muñoz Sevillano y á farma-fcy?® tardé^í^entó eF ascírÁ̂  corréspon- 
Jéuíico mayor ei primero don Miguel Fernán- i dice que né ha lugar al
dez.
Sérvícjo de la noche
De P ro v m eíB s
5 Mayo 1909 
p e O r e n s Q
Anoche regresó á esta capltól el obispo de
procesamiento de su defendido.
S a n e l ó n
La Mesa del Senado fué á palacio, para que 
don Alfonso sancionara las últimas leyes 
aprobadas por la cámara.
V i s i t a
Una comisión de diputados contrarios al 
dictamen sobre el proyecto de reforma de re-
ción complementatia.
La lucha fúé muy reñida, ádóptáSdóSé gráfí- 
des precauciones.
Triunfaron dos liberales y tres republicanos.
Los conservadores fueron derrotados.
—El vapor inglés «Queen Adelaida» ha em­
barrancado en Mogador.
—Las noticias que se reciben de Tlnger! 
confirman la anarquía que reina contra el sul-j tán.
Ei estado anárquico sigue ios mismos pro-  ̂
cedimientos que empleara contra el sultán! 
destronado, á pesar de ia influencia franco es­
pañola.
B e  S a n t a n d e r
El cónsul de Venezuela en esta, que se en­
contraba en su país cuando los sucesos del 8 
de Abril, y fué uno de ios que obligaron á Gó-
i -A A L E G R lA
Qraii Restauranty tienda de vinos de Cipria­no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’̂  
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas O'SO 
radón.
Los selectos vinos de Morlles del cosecherb 
Aejandro Moreno, dé Lucená, se' expenden en 
La Aíegria.=lS, Casas Quemadas, 18.
T e l é f o n o  n ú m e r o  2 0 8
ipas de LanjaróB
hablan acordado, aconseiándoles éste que|miénte lás décláratíones que hizo ayer Castrópresentaran enmiendas.
EUunes se reunirá la comisión encargada 
de esfúdiarles.
que no se discuta el dictámen hasta ei lunes.
También verán los comisionados al señor 
Canalejas.
Despacho
El rey ha despachado pon los ministros de
Él viaje lo hizo en antómóvil.
Al enterarse los vecinos,se congregaron an­
je el palacio episcopal, profiriendo gritos y
ftjlbidos* '
Luego se dirigieron á la redacción del pe- 
liódico «El Eco», repitiendo ¡a silba y ape­
dreando la fachada.
Lo8 grupo8,qüé habiátt engrosado y eran 
seguidos por multitud de chiquillos, volvieron ■ turbó 7coÍ! MauraJ 
al palacio obispal y ai pasar frenteal edifir i Este, ai salir, dijo: «Ya sabrán ustedes el al­
elo repitieron las manifeataciones de hostill-1 boroto de Orense contra el obispo.»
I . L - i x u A . . ,  . | viernes quizás tendremos sesión perma-g! Círculo católico cerró sus puertas á toda f neete, y én cuanto á lo demás, ya pueden ver 
priia, ante el temor de que lo invadiera la mu-1 cómo en el Senado presentan enmiendas las 
chedurabre, y un sweri^re que se encontraba; minorías sin asunto ni fundamento; pero ai ca­
en el local se asomó ai balcón, siendo saluda- ̂  bo de dos años, ha habido tiempo sobrado de 
do con una tempestad de denuestos y silbidos. —
Semanalmente se reciben las i^ a s  de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo. 
B slainejora^a de mesa, por su limpidez y
en San Sebastián.
Afirma el cónsul que nadie ha atentado á sus, _______
..*íx tu j  . bÍenes;porelconíraíio, el Gobierno los de-? sabor agradable
protegiendo a m apoderado y adml-L^h|P^»bleparalo.roo.aledeale.,por aer
Lo que sucede es que al ampáre del eficaz contra enfermedades
propieta-j Mezclada convino, es un poderosotónlco-re- rlos, cosa que Castro monopolizó. I constituyente. ^uu^usuiumcuic-
Juzga ridículo que Castro Crea en la posibi-l Cura las enfermedades del estómago,prodüci- 
lidad de que Venezuela lo ilame para ocupar'das por abuso del tabaco, 
su antiguo puesto, insistiendo en que todo el el mejor auxiliar para lasdigesüonesdiS- 
país está en contra suya. , ,
Respecto al nuevo levantamiento,considéra- «K»® y Piedra, que producen el
lo obra de un loco y confía que el Gobierno lo 
reducirá bien pronto.
D e S a n lu c a i*  d e  D a p r a m e d a
£1 M editeppáneo
F A B R I C A  D E  C E R V E Z A . - - M A L A Q A
Artificial, se múde diariamente á{'[Pesetas 2‘25 arroba 0‘30 kilo
Desdeunaarroba én adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central, 
Calle Laribs yi Pescadores.
CARRILLO Y CORIP
. P r i m e F a e  xm ateM aisi paa>a a h o n e e s
F é r m M á n d é a p e e l a l e e  pax^á t o d a  c l a a e  d e
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles,
© s » a n p d ^ 9 .A lh d i& d ig a ' m úrns;
V '“ft
11
Exasperado él pater sacó un revólver é hizo 
jlete disparos contra los alborotadores, quie­
nes respondieron á la agresión asaltando el 
edificio y rompiendo las puertas y ventanas.
La intervención de las autoridades impidió , 
que lograran su intento de castigar ai irascible <
Ha causado gran disgusto la venta á una 
casa alemána del artístico coro de la iglesia 
de Santo Domingo, que databa del siglo XVI. 
—A bordo del vapor «Buenos Aires» han
D e H á d r id
aclimatarse.
C o r t e s í a
Ferrándiz, acompañadó de su esposa, des- - - _____ ___ _
pués de despachar con e! rey cumplimentó á Negado los obispos de Guayaquil,‘hóspedáñ 
las reinas. : dose en el convento de San Francisco.
Al salir Ferrándiz, dijo que el rey había fir- j Se proponen asistir á la asamblea que or-
Frente ai convento de jas Adoratrlces y  á la ®̂®* ^ mozos del ministerio. el séptimo centenario de su fundación,
fesldenciadeldsheriaanpsmarisías, se r^^ D e c r e t o s
tleron los tumultos.  ̂ ^Linares puso á la firma del rey los siguíen-
La efervescencia esjmuy grandc,tém¡é«dó5Íe tes decretos: I O o i i f o r e i i c l a
queocurra^tu r^ . ^  f generalf Dato conferenció con los: jefea de minoría.
D e G u a d a la j a iP a  J > Aunque resérva lo tratado, presúmese que
A188 nueve de la mañana ha sido ejecutado 5 hablaron de las sesiones permanentes. I Londres á ia vista. .
el reo Juan Alonso. . ambigüedad de las cóntestaclones Hamburro d la vis aSubió tranquilo al patíbulo. i ^ ?® Ótimera clase de la que Dato diera á la safida, se deduce que río! " ** •
Durante la ejecución, todp el comercio cerró  ̂ pudo consegülr áü propósito. 'iMouertas. W lendo tnerc^ del hábito de Santos N « ír« tív r«
 ̂ r-\ n  1 1‘Jon Manuel Iriarte, dóh Francisco Truyols y í i , '  , ;
Jñ TP.fi ODíl I don Fernando Pedro. •' f  , Morei y el conde de Cálatrava niegan que
v u  u a i  u u i u i i a  Ig ^,¿2 del mérito militar, con distintió ?  rey felicitará á Lacierva ppr el resultado de
Diligencias I vo blanco y densiqnada, al coronel da Estado > ® ®®®f®”®®' .
El juez que instruye la causa por la explosión i francisco L«rreá; y sin pensión á |  S u c e s i ó n
en el vapor «Go!pndrÍna,» ie8tuvo en la cárcel ! d e  brigada á don Baldomero f  Indícase al subsecretario de Estado para su- 
continuando el intérrógótorio de Y  Moragas. I ceder al marqués de Arellano.
R e c e p c i ó n  i
Los reyes y los infantes concurrirán á la re-| 
cepcióñ queda esta noche la embajada de
Francia.' "  ̂- . .. '
Es probable que dófla VictoHa no asista á 
causa de su estado, ni doña Cri tlhá, qáe per­
manecerá en palacio para ácompañar á la 
reina.: '
Tampoco lirá la infaiíta; dóíiá Luisa de Or- 
leans  ̂según sé'Há dichón por ertCóntrarse algo 
delicada.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ots. botella de 1 litro  sin oaaoo.
iolioiai da la Boás
G a ih M ó s  d e  M á la g a
Día 4 DE Mayo > í 
París á la vista. . . , , dé 11.55 á 11.70 
Londres á la vista. . . . de 20.04 á 28.09 
Hamburgo á la viste . . . de 1.369 á í .370 
Día 5 DE Mayo 
París á la vista . . .  . , de 11 i59 á 11.701 Eduardo
A Buenos Aires.^En el vapor «P. de Sa- 
trústegui» embarcó ayer con nimbo á Buenos 
Alrés ei laborioso obrero tipógrafo y estimado 
amigo nuestro don Francisco Santaella Reyes, 
que trabajaba en los talleres de «La Unión 
Mercantil».
Deseamos ai señor Santaella Reyes una íe- 
tlz travesía y próspera suerte.
Caso de feonndidad.—Josefa González, 
habitante en una casa de la calle del Hospital 
civil, dió ayer á luz cuatro chicos.
La madre y ios cuatro vástagos se encuen­
tran en estado satisfactorio.
Este caso dé fecundidad era ayer muy co­
mentado entre las comadres del bario.
Hoteles.—En ios diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores: ¿
Colón.—Mr. Oeorge Van-Múyden, don 
Francisco Lucensi donJosé Mariá deBaldo- 
mero, don Leopoldo Lluelles y don Rafael 
Fosi.
La Británica i—Don Antonio Fanot, don 
Muñoz, don Cefétino Villalón, don
»̂P5i8EEaratBia;rosg«g;i8m!aKMB̂^
Martin Martin, que con una faca en la mano y 
en completó eaíatío de embriaguez amenazaba 
á ios transeúntes.
La presencia de los vij í̂lantes de Seguridad, 
hizo que el Mariis amainara su furia, hiendo 
conducido á la prevención de la Aduana.
María de la Victoria Biaz Silva
con profundo dolor tonismos la pluma para 
trasladar á las cuaítilias una triste noticia que 
nos apena profundamente.
La preciosa niña María de la Victoria Díaz 
Silva, hija de nuestro querido amigo don 
Trinidad Díaz Sangüinetti, falleció ayer álos 
dos años de edad.
La meningitis, esa cruel dolencia que tantos 
estragos causa, ha segado la vida de ía ¿ncan- 
tadora niña, sumiendo á sus padres en el más 
hondo desconaueio.
Ea el hogar antes risueño y alegre de nues­
tro amigo, reina hoy el doíor y ia congoja.
de mujeres
Mafia Queraltó y de varias monjas^
; t , Do ejeoolQiioa,^
Esta noche se reunirá la Liga regionalista 
pata tratar de las eleCcioneSi , ,
Según «Poblé Catálá», Barcelona ha demos­
trado ser cstalanifta.
E&caroélaoión 
Hoy se dictó auto de exCarcélatniénfó á 
iavor de varios eóhdensdos pór .délíídá políti­
cos, ac0¿ldO8 á la amnistía.
Entusiasmo
Los lerrouxistas están entusiasmados pos 
su triunfó e f ,tes elecciones.
" -  ̂ Diotemon
El parque;% .ó|̂ iiterte lia dictaminadó que 
loa artefactos etipóátrado$ en San Martín de 
PícvensaUíiQn propios para la fabricación de 
petardos airt imporíandá y que no podrían 
causar daño én «1 caso de que llegaran á ésta-
5 Mayo 1909
Heunión importante
En ei Congreso se reunieron tos represen­
tantes en cortes y alcaldes de Avila, Guada- 
lajira y Segovla, ba jo ia presidencia de Ro- 
nianonea,acordando varios medios para evitar 
los per juicios que irrogaria á las respectivas 
poblaciones el proyecto del ministro déla 
Guerra creando una academia general miñtar.
Se nombró una comisión para qué siga prac­
ticando géstlóhésá fin de evitar que se aprue­
be ti proyecto.
La forman los representantes en Cortes.
Otffa ápoimión
También se reunieron hoy yarlos diputados 
que tknen interés en que no se apruebe la re- 
íotma del reglamentó dé la cámara, en lo que 
«e refiere á ios 80j)licatori08. , ^
Presidió Galdos, asistiendo Aura Borenat, 
Burell, don Daniel López, Miró» Francos JRo- 
driguez, Romero, Roldán, Suárez Figueroa, 
Benitez de Lugo, Moya, Ortega Munllla, Gó­
mez Acebo y Llórente.
Romanones entró para conocer ios acuerdos,
Se redactaron varias enmiendas que presen- 
lífiJn esta tarde en el Congreso, pidiendo que 
lea mantenido ei dictánien, y además visitarán 
hoy á Maura, Moíét y á Sánchez Guerra; para 
ver si antes de llegar á la discusión se convie­
ne en una fórmula que satisfaga á todos.
Caso de fracasar estas gestiones, ios con­
gregados procurarán impedir por todos los 
medios reglamentarios ia aprobación del dic- 
timen.
No está nial vej^aneo
Besada ha dicho que en junio estarán todos 
los ministros veraneando.
Esta frase traducíanla algunos cómo signos 
de las dificultades que surgen al Gobierno.
S E N A D O
Comienza la sesión á la hora habitüaf.
Preside Ázcátraga.
En el banco azul toman asiento Maura
Allende.
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Seleey aprueba ei acta.
Continua el debate sobre el proyecto 
Adiuinístiación local, discutiéndose el10143,
Casateix rechazó el cargo.
A s c e n s o i»
Es probable que mañana firme el rey los as­
censos reglairientarios por consecuencia del 
fallecimiento del señor Rodríguez Rivera.
I' . Y&pof f ®s
Sftíiidaa fijas deí puerto de Málaga*
O B O
- Frooio sa  M álaga
(Nota del Banco Hispano-Americaao).—
de 28.05 á 28.10
de 1.369 41.370
Maura y Dato conferenciaron á primera ho­
ra, se cree que sóbrela sesión permanente enl 
ambas cámaras, lo que se comentaba mucho.]
Se ha telegrafiado á todos los diputados de 
la máyóiía para que regresen ínraediatanieista 
y asistan á la sesión del viernes.
Las minorías también telegrafiaron á sus 
compañeros ausentes, con igual objetó.
D e f t m e i ó n
Ha fallecldó el marqués de Arellaiió, que se 
encontrada accidentalmente en Madrid.
El cadáver, embalsamado, se trasladará al 
panteón de su propiedad dé París.
Ei vapor correo francés 
B m ia*
saldrá de este puerto el día II de Mayo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
 t
¿ ¿ ^ z a s . ,  , i' • • f i 11P20
Alfónsinfls • « • • • 111*10
. Isabelinas. • « 1 • i • 112*25
Francos . ■* • 111*10
. . Libras. . i f • « 27*80
Marcos . • ', . • 135*50
Liras . , ■ • • • 110*50
ReiB* • < a .. • ■ ■ • 4*80
Dollars. . ■a' « a . i B*65
Da Ylsje.—En el tren de la mañana salle-
Juan Manuel Lam'uela, don Sebastián Morales i á ias cinco se verificará el sepe
y señora, doña Concepción Gutiérrez Ruíz y "lo del cadáver en la necrópolis ds San Mi' -  - -- rgue!
I T ?
ron ayer para Córdoba la señora de López 
Sánchez y su hija Isabel.
Para Granada dos Joaquín Romero García. 
En el exprés vino de Madrid don Miguel 
Santos Requena.
Viajeros.-írAyer llegaron á Mátega ios se­
ñores siguientes:
Don Salvador Pico, don Emilio Naves, don 
Carmelo Castaño, don Antonio Garda More­
no, don Isidoro Renom, Mr. Piof, s::flor Mu­
ros y familia, don Julián Marti, don Víctor 
Torres, don Emitió Martínez y señora.
Junta de escrutinio.-Hoy á las diez de 
la mañana se celebrará en el Salón Capiiulsr 
del Ayuntamiento la junta general de escruti­
nio para proclamar lús concejales electos el 
domingo.
Consejo.—Mañgna á las nueve de ia noche 
celebrará sesión el Consejo Provincial de 
Agricultura y Ganadería.
Caritos que pegan.—El joven Enrique 
Maldonado Gutiérrez propinó ayer á su novia 
Maria Bermúdez Ordoñez, en la calle de Fa­
rras, una regular paliza, ocasionándole varias 
contusiones en el brazo derecho.
El airado joven fué detenido, ingresando 
en ia prevención.
Disparos á granel.—En ia calle de Ca-
Ligados nosotros por lazos de estrecha y
En el correo de ia farde llegó dé Sevilla don i nales y sitio conocido por La Muñeca se sin- 
Juan Robles Santiago. i tieron esta madrugada varios disparos de ar-
En él expreso délas seis marcharon á Ma-|ma de fuego. ^
drid den Francisco y don Rafael de las Peñas, ¡ Persiguiendo la policía á cuaíío sujetos que 
comerciantes de esta plaza; el industrial don/promovieron fuerte escándalo en ¡a calle dei 
José Prados, dolí Cristóbal Benitez y’ doña í Peregrino, dos patrones de barcas que seha- 
Lulsa Fernández de Cabello é hijo don Al-| liaban en La Muñeca, dispararon contra los de
antigua amistad con sa afligía, f m*i , 
asociamos á su queb anto, deseándole 
sfgnación necesaria para coalievaílu.
nos
re-
Bi vapor trasatlántico francés
.«. e »  A l p e »  ______ . _____________
saldrá de este puerto el 20 de Mayo, admitiendo f fió de nuestro puerto, con rumbo V B uBiTos ÁT- I
fredo.
Para Barcelona don Germán Pérez.
Para Córdoba él notable pintor don 
Fernández Alvarado.
El «P. do Satzústegni».—Ayer tarde szr
José
la ronda, creyéndolos tomadores.
Fué detenido Luis María de los Remedios 
uno de los patrones, á quién se le interv!'*' 
un revolver con dos cápsulas vacías  ̂cargadas.  ̂ Y ues
Espectáculos puDiicos
T e a ts» o  © © rv aB ates  
«Ei arte de ser bonita» obm ya conocida de 
nuestro público, se representó anoche por 
primera vez en Cervantes, obteniendo esmera­
do desempeño por paría de todos ios artistas 
que figuraban en el reparto.
La presentación agradó bastante.
T e a t r o  Mod©a?]K!io 
A pesar de lo desapacible del tiempo, se 
vieron anoche muy concuífidas las tres sec­
ciones.
Cada día gustan más ios hermosos juefros 
del notable preitídigitador «Gran Fiorences» 
por la maestría y limpieza con que los ejecuta. 
Es un caitcmano de primer orden.
La simpática «Argentínits» y la «Rs- 
quel» hacen las delicias de! núhiico
la una con sus preciosos bafes f l f  Sm con 
sus chispeantes coup*
Para el día qu« términen estos sítistss sus 
con ia empresa, prepsra ésta
novedad.
S a ló n  W o v © d ad ® a  
El público salió muy complacido anoche del pro­
grama de peüculas y del trabajo de los artistas.
Mañana llegarán los hermanos del finado. ítoíf*L‘?SSfdS-” »—  ̂ el.traaaMntico -P. de Sahüsteguí
4 AdWM‘p l w S r  '.¿á «teboaos de la f mente un artístico garrotín baüado'por lá baíun í-
I o» niíi» -- --«sVárro Aguilar y Francís-1 ca María de la Paz, y la farruca que cantó con rara
Expedientes
La comisión permanente dél Consejo de Es 
tado ultimó el despacho de d' 
tes de urgencia, respectivos 
rios.
Regreso
Hoy regresaron varios diputados que fueron 
á sus distritos para dirigir las elecciones muni 
cípaies.
Liaprenaa
«Diario Universal» dice que siempre estuvo 
torpe él Gobierno, pero nunca más torpe é 
imprudente que ahora, pregonando un triunfo 
dotide no hubo más que ün fracaso.
«Heraldo de Madrid» combate ía reforma 
del regiamento del Congreso, en ta parte que 
se refiere á los supHcatófios.
«España Nueva» sigue tachando de nego­
cio lo de ia escuadra,
«La CorrespondenCIa dé España» insiste en 
que habrá sesión permMénte.
Según ei mismo periódico, al hablar déla 
adopción de .tal acuerdo juzgábase posible 
que ios libérales se retiraran.
Un exministro liberal dudaba que Moret 
autorizara ese proceder.
La Epoca» escribe: Afortunadamente para 
los liberales, la hipótesis déla crisistarda- 
rá mucho tiempo en realizarse.
B ó lA fi de Madfid
y Bueno» Aires, y con cónqcí-1 Én Málaga embarcaron 221 pasajeros. | Díaz q y g  g j j  u { ^ f5 n  ¿ Q g  j j j g g  q y g  | perfección el artista aragonés M^uel Assas
®“ *l!ÍSfÓn, promovieron el escándalo. I La pareja Serrano-Moreno, presentará eI miento directo para Paranagrá, Florionapolls, Rio j «i u IlOrandédo-Sul, Pelotas y Porío-Alegre con tras-i «ftadOíf Han sido examinadas enl
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A l g é v i e
saldrá de este puerto el 3 de Junio para Montevi­
deo y.Buenos Aires.
Para fnforraes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Córnea Chais, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos 26, Málaga.
el consumo público.' para
 ̂ provincia ha marchado á Pau,
ostentando, la representación del ministerio de 
Fomento en el XV Congreso internaclonsl de 
Crédito popular que se celebrará en squeila 
capital el dia 8 del corriente.
Teatro.—La Junta de espectáculos ha au-
Ei Navarro, se resistió contra lOs policías y 
sernos, insultándolos y golpeándolos.
Posteriormente fueron detenidos Leonardo 
Pareja Milla y Miguel Parra Atencia.




..1 . —  olmos hablar de un
grave incidente ocurrido entre un candidato li- 
beral-moretista y un respetable señor, que tie­
ne propiedades en el Pedregalejo.
sta no­
che uñ número ofiglnalísitno, titulado «Fiesta en 
la Alhambra», para el cual cüsntan con un precio­
so decorado.
fiama
torteado taípetlSra ríovísÍotVi Srte'aíio S - l i o a m M i é - ™ * ! 
pinel de Ronda, disponiendo que se gire láll^Escáiid&Tn v  BmAnerroo c i u j  l
oportória Vi.» por el arquitecto Brovlhcial.
En el vaoor «Mahón» embarcaron ayer para Ma­
lilla los 500 reclutas que con destino á aquelia 
guarnición llegaron anteayer, procedentes de la 
tercera región.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Barbón, se­
gundo capitán.
Talla en la Comisión Mixta de Recluiamienío, á 
las 12 y li2, tres sargentos de Borbón,
23Q el PASTELERO de madrigal
— lOh, que horror! nie contestó; parece un espectro; yo
viviese algún teimpo junto
231
81
Perpéiuo 4 por iOO {¡aferlQí., 
5 por 160 ámortizabie............
I Amortizable al 4 por 100....... .
I Cédulas Hipotecarias 4 p g ..... 
íAéélonéS Banco de España.....; 
I » » Hipotecario..,.
V ■ Hispano-Americáno. i
^ i » Español de Crédito...

































Miranda apoya una enmienda pidiendo Quel p^ri. j  i*
«s sesiones de los ayuntamienios sean púbU-;, casyqueasittelaRfenaa. |Loaüresate yi





C O N G R E S O
Da piiflcipio la sesión á la hora dé costum^
Pieiide Dato.
Ocupan el banco dei Gobierno los señores 
«cierva y Figueroa.
La cámara está poco animada.
v«io8 diputados formulan ruegos y pre-
pregunta al Gobierno ai es cierto 
jue este ha subvencionado con 20.000 pesé- 
5? « periódico satírico escrito en catalán 
Lut-Cut» que se piublica en Barcelona.
Ucietva le contesta que es falso.
dice qué no hay tal subvención y que
o periódico,aun cuando alguien lé ofrecie 
.̂̂ “̂hvencloncs, lás rechazaría, pues no se
^  entra en ia orden del día.
,,,‘®cúte8e el proyecto de comunicaciones
D e Fi^oviucias
De Sevilla
Se han presentado cinco casos dé tifus.
La cárcel y los hospitales han sido desin­
fectados, extremándose las medidas para evi­
tar la propagación.
De Castellón
Es objeto de muchos comentarios la deten­
ción, por orden del alcalde, dei republicano 
Tomás Jimeno.
De Bilbao
La policía ha detenido al súbdito inglés 
John Willians Walts». recaudador deLeicester, 
que se fugó lievándose la suma 50.000 ptas.
Ha sido puesto á disposición del consu! de 
su país.
D e C a d i s
'Por efecto de no haberse constituido ei do­
mingo algunas mesas, hoy se verificó la elec-
moriria de frío en el alma 
áél. :
—¿Por qué no haces un viaje, á Constantinopla, ya que no 
quieres ir á las montañas de tus padres? Allí tal vea encontra­
rías un hombre que te inspire amor.
—Dejemos al cielo que me presente al hombre á quién he 
de amar; el amor no se busca; se le encuentra sin buscarle 
cuando menos le esperamos.
Pasaron algunos dias, y no volvimos á hablar de esto.
Yo notaba algo extraño en la palidez, en el cansancio, en 
la languidez, en la lucidez de la mirada de Zinca.
Si yo hubiera visto á su Jado ó cerca de ella ün hombre á 
quien ella hubiera amado, hubiera sospechado...
Nossur se detuyo.
Yo fijé en sus ojos una mirada penetrante; pero me con­
vencí [de que Nossur nada sabia, de que no había pasado:de 
hacer una suposición acerca del estado físico en que Zinca se 
encontraba por el tiempo á que se refería.
Yo me abstuve de pronunciar ni ufia Sola palabra que hicie­
se recaer en sus sospechas i  Nossurw
—Algunos dias después, continuó el tártaro, Zinca me lla­
mó y rae dijo:
—Nossur, yo quisiera que descansaras; tú no eres ambicio­
so, y conozcq que tienes aversión al gobierno de la isla; que 
quisieras vivir sin cuidados;.pero no puedes dejar de tenerlos 
mientras yo no tome esposo.
—¿Te decides al fin á ir á nuestras montañas, dije con 
alegría, ó por lo menos á Constantinopla? La tribu Karuk es 
la predilecta de nuestro magnifico señor el sultán Qstman; él 
te procurará un esposo digno de tí, sino es/que embriagado 
por tu hermosura, te tome él mismo por esposa.
La raza de los Karuk, me contestó, es cristiana; no se ha 
mezclado con los degeneradores tártaros que hoy se llaman 
turcos, que han sido absorvidos por la raza conquistada BPr
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
ellos, que Ies hadado su religión y sus costumbres; la nieta 
de las águilas dél CáucasÓ no puéde partir el hombre de su 
amor con otras mujeres, y vérse obligada á tener plegadas las 
alas por falta de espacio en el encierro del harén; no, yo no iré 
á Constantinopla, yo no me expondré á que el sultán me en­
cuentre hermosa y pura, y me imponga su tiránica voluntad; 
yo no iré al Cáucaso, donde los eunucos del harén rebuscan 
esclavas para el sultán; yó no saldré de mi escondrijo de Cor- 
fu. irás tú; partirás dentro de algunos dias; buscarás entre los 
hombres dé mi tribu, entre mis vasallo?, un mancebo que val­
ga Jo que yo necesito en un hombre para hacerle mi esposo, y 
le traerás contigo.
—¿Y qué cualidades debe tener el hombre destinado á i? 
felicidad de ser tu esposo?
—Una ascendencia clatá de padres á abuelos, de guerreros 
sin tacha que no hayan incurrido en bajeza ni en traición; que 
sea valiente como un héroe, sin crueldad y sin falsía; qué sea 
hermoso y jóven, afable é inteligente; que tenga trofeos gana­
dos en'tres batallas, y que no haya amado á ninguna mu­
jer.
—Me pides en ún hombre solo cualidades que solo pue­
den fencontrarse divididas en muchos, y mi viaje es inútil- 
porque un hombre tal como el que deseas para esposo nó 
existe» ..
--El corazón me dice, nie contestó con la terquedad de
una [niña Zinca, que [ese hombre se encuentra en nuestras 
montañas.
Zinca se o bstinó ,en que yo fuera á buscar un hombre so­
ñado, y fparti; porque es mi señora^ y no puedo dejar de obe­
decería.
Pero aconteció lo que yo esparaba.
En la tribu Karuk hay muchos hombres hermosos, robus­
tos, fuertes, pero crueles; lobos de la montaña que no se har­
tan nunca de sangre, ni saben vencer ni ennegrecer con una 
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) S - e n  TABLETAS ÚQfüiPBIBaiQAS ( Fíli|O Pas)
XNTXMACXOE'  " " .' ' "  ,  ̂ .En toda España círeula.atrevidamenté una falsificación dejni íA;8Ai8E,MGI-IiNO una mezcla dañosa parala sa­
lud de quien hacérúso 4ie ella. Mi riómbrfiíERN^TO EAG¿|AÑO,da siempre mi rnq̂ cck de fdbfica en rojo,-c^V¡s0jé, regalraénte d é 'p ^^ íía . Todo fra^® y toda cajita siO. *]u m a r^  están falsificadoSTo perségíiiréjudíciálmerite á quien falsifica mi producto, a quien usurpa mi nombre Prof. ER•e V  ji)gsx()pÁ.GLÍAÑ6v y afiuiefi con la ventado tal faisifioación produce daño a la salud publica y a mi reputación.
Wé B t  D jp B g h w ^ .a ii l l á p o l ^ ,  P n a f .  EBiftESTO PA ffl.^A laO , 4» C a ía t e  S á n JM a i^ O ii M! á  i o s  t» é v ¿ n a e d O F e s  p o p  m í  a u ^ o r ia ^ y á p s  y
DEPURATIVO Y REFR^SC4^STE CE LA SANGRE
< f é l  pF ú fm m o P  M R Ñ i S T O  P A Q Í /A M O
wmmm
<&acazsi;saa33CL'r
g a x » »  Jg9gÍMtX6&HÍ
PiSM emífíáo  c o t »  c o n g o e o p
de fligieno y  Oemé^olíár dél¿Íi»otÍó eo el ofio 1898
M iralopio: Farmaelalí ftpfcgt, üete, I3,  l i M l ^ P i t o O T  if M ci 
CB ira o e  íscala fle las wífsims ? sas iWBaraaos w r ro ai» 
i con iodos los aparatos nils modornos.
D a to n ic id ad  a l e s tó m a g o , e s  a ltam en te  nu tritiv o  y  facilita  la  d ig e s tió n . E S  TAN.AGRAíD ABLE co m o  el n ie io r  p o s tre , L o s .co n y a le c ie n íe s  se  rep o n en  piontamente 
tomandOvél V Í m .© á ©  3̂ © p t o ? a S )  q u ? .a lim en ta  p re p a rá n d o le s  p a ra  rec ib ir la a lim e n ia c ló n o íd is^ r ia . L A S P E R S O N A S  D E B IL IT A D A S p o r  ex ceso  de trabajo 
n e c ^ U a n  aum en tar la  n u tric ió n  co n  ei V i n o  d i©  n ^ © p tO E ie i .  LA S EAtBARAZ.ADAS ^ b e á  é tn p le a ílo  tocia el Hém po q u e  d u re  el e m b a raz o , p a ra  quejsu.natura-» 
lezá  n o  s e ^ é a tfu y a . |Contl#a.e lo s  vóm U oa y  d e  consiiíu tefite  au m en ta  la n a tr ic ló n . L as S E Ñ O R A S  q u é  d a n  d é m á m a r  A su s  h ijo s  d e b en  u sa r lo  constantem ente  para 
q u e  aum en te  la se c rec ió n  d e  la  lech e , y  s ie n d o  é s ta  m ás n u tritiv a , to s  n iflo s se  c ria rán  sa n o s  y  ro b u s to s . L o s n iñ o s  e n  io s  p rim ero s a ñ o s  d e b é h  to m ar e l V i a o , d e  
P e p t o n a .  L O S  A N EM IC O S d eb en  em picar el v ino  fe rru g in o so , q u e  tiene  la s  p ro p ie d a d e s  de l a n te rio r, m ás la  re co n stitu y en te  d e llh ie rro . ,
.rv->«í-Sf«eBSflasiES3I5B2il!GX̂^ ia»Baa»iTOSl¡g«aiEi!i!i!fBlBÍg«8HIMBiraiaiBĝŜ
DI F. l E  m  DDEiinEiii.--SDeBiiD K  n p i z  p m
ip e e ia l iM M  to m a e é u t ie a ^ a r á ^ M it te a to  m ó H fld ía  y  p e o n ó la .  E ü a ii.^ 8 8  « n o r a b l s a j n t o s  ,u e  h ^ p r ^ e n
' : ■ mi. ^ ^ - - - - - - - —
Vi9 P de HemogIo|3l^a f  G lte o ib s fa to  de caL Id. de Quiria. M. de Quina feiTughipso. Id-
coíosfaíádb Id. de P é p tb h a .m  t e  Ñ uéz de feola. ¡d. de Pepsina. Id. de P e p s i h ^  DiastásiL S o iu d dn  de O orhidrofo  
d é c a l id; id  Jd' CrébsPtáda. Perlas de Sdhdalo, Eter, Trementina, OuayaOoI y  ,
Fañada de
efrneéém, Glkmftsfaá á  m ig r a m m  m  g e a r n ^  PiMrn'm.vegetales purgmtes. Bombmespurgmles, eíc., efe
BfxpauffiwawcaKviwn
4 á
é TM minefal natural
Parganfe.'-Depurativa.-^Aníiialar praski. 
CHnica favorable más de medio Wgió, de co­
mo se demuestra con las estadláticaá 'de «cu- 
radosfVén e|.BALN;EARIO PE LOECHES,! de 
las értferméáadwddl digestivo, del
Hígado y de la Piel  ̂ con especialidad fitter- 
]é®ái, y$s-
^ . r^cen, C o n se s t id n  eerebr& i'
W/ín h p h íÁ a ___ R n  hOMQ e te . Ventadebotellasen Fármaclas -y oro-U t a t m .  jc^n  - guejí^g 15 , M |s d r i 4 .
---.♦.z.-MV̂KtsxKr'̂vTRHJp>jiux»w.ír.?5í»»Ty»wir?v?veCTZ»re
£ V  L i ' i i r ®
111:1
.: ’' Mu M B  n u  g | l i  ,
-  ‘ i h  i m i  tsiÍF lIs sanas i !  s i f l l i  ®álfns
mmk f  l i i í i s i M
I DE ORO
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
U n i c j a s  -Á ^ x iá s  d e  Y i l l a h a r t a
AGUAS ACIDULO-CAtó'ól^íCÁS, í^kRRUGlÑÓSAS, BICARBONATADAS, ALCALINAa . c 
ALTA M EÑ tBRÁ piO -A CTiyA S; . . . '
Establecini'iefito áíttíado eníSiiáo^pMtoresco de ía’iSierrá deiCórtoba, á 8 kilómetros pOr buena 
carretera de la estación de VACÁR en la línea de Córdoba áBelmez, con clima apacible y eoixfor- 
tábie alojamiento.
y muy -- - - - - - - - - - -------  . . . j,- ■diable reputación de que de antiguo disfrutan. .. , j  j  , ■ jiiw
Se han introducido varias m ejoras en e) servicio de comedor, que eontm ua a  cargo del act-edlta- 
db jefe que fué d e  cocina del Hotel P a rís  de Madrid, don M ateo H ernández. ^ ■. Tem poradas oficiales. Dql,15 de Abril á  de J^mio, y  de 1;*“ de Septiem bre á  30 de O ctubre,
continuando todos los sé rv itió s  cbihplétós; hasta  15 dé Noviembre! '
' Servicio dé carruajes á  la  estación de .Vacar, á  la  llegada d e io a tre n e s  correos.^. . .
' - P a ra  pedidos de aguas y todo 16 re fe ren te  al Balneario, d irig irle  á los señores C0ryellq  ,:y yT,llar, 
rejo, calle de G arcía L overa 4, en C órdoba ó en el establecim iento. ;, ..
¿No sabéis quien vende som breros de paja baratos? 
Cárraácoj'iNueva 34 som brerería  que hú; recibido un completo 
surtido  p ara  cabajlerós,y  niños, . V í.,,,4, v j . .i . ■
. T am bíénse  láváh som breros de toHas cíasesit . ,
. ■-"Ih j g s i p 0 ^ l a l i d i | d ; , : © m
msiguificá llñeáldé vappiréá fécibé mere
con conocimiento - d irecto déádé éste  puerto á to-
^ __  -  tinerario  en e íM ed ité rr& eo , Máit Negro, Záúzibar
M ?dágM paf, índo-CfeMap japón,^ A ustraSa jr Nuevá-Zeláhaá. en 
cóm hW c^Uj con lo s  de la COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN MIXTA 
que haé?rt S #  salidas regularea de M alaga cada 14 días ó sean lo« raiéfcóíefe-de' cada dosB cm ^a,^^ '
Pára-ínfÓirraea y m ás detalles'puéd'én d ifig írsé  á 's u  représentaati 
M álaga; D: Pearo'üómea'G&ábc, Josefa Ugarte Bsrrisntos, 28.
é l  # #
m  la  saejoff d» todas la s  tiá tü raa  p asa  eS oabsÜ© y  to  Varíoa; a o  a e a »  
ch a  e i «ü'íis n i  eafiuóia la  ropa .
íssta  tir ite ra  no  oopíiea®. n itra to  d«pto ia„  y  fia uso  e i oabelSe eé 
©oneim'S s iem p re  ñ áo , b iiM ante y  n q g r o . ,
SiáSa tía iay a  e® e ss js ia  nsoea idaá  éa.prftgaKiitoii^n; alguno, n i 
debíi Javersee j:oabeJlq jn? '*ét® »n i después q» la  ápücaq ióa, apG-, 
«sándos» ooa ®& p sq a b a o  é ep li® , aomO"SÍ íuese  bándo iina , , ^  
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gaaviaa, se 'aum éáto 'y 'éé 'V eií.^
as íóííisa, v igoriza  la s  ra íces  del e abéüo  y  ev ita  to d as irás en fem e*  
dfedifis. Fer=o«o s o a s a  tasaM éa «orno-higiénica, 
oonsarve e l co lo r p rim itiv o  d®l qobqllo. ya  aea 'A «gr4 ' é  color áepande de m ás d menos aplicac4i©n®fc. . .íj',
SlsÉS tiasíura d®Js ©I eabeilo, to á  feónaesfeí''éu»' « •  es-’póeible.dtotto- 
g u k io  d e l featoral, Ei 80 apii«&c£6íi «¿-haí® M ea. - 
L s  apSSoacióa de esta  t in tu ra  es tan  fácil y  eém odo, q u a  nn© sel® M 
basto; p o r l6quo» s i fc» qsi«5to,la p e rso n a  m ás in tim a  ig n o ra  e l a j | ^ m  
C ea  e l ns® de esta  agua s® cu ran  y  ev itan  la s  ^ s a  1a e a íá a
d«il «ebeilo  y  excita  eu erechn ien ío , y  ®em© «1 cab e llo  a tt tu Je r f  aii»- 
’fe- y¡® d g o r ,  ffltoffloei toePd.S.» •» ? * » » •  < ■
=5, ág««l deben usarla todas las personas qu® d*á«^ ©ansanrar al
U i ® #  «ftb ''«o béfmose y la nabeaa sana.
■ '  <%te»i!?3ae,.á loa «íaoo rainatos de ...epltô
s- ■ A® despide saai elor¿ debe usarse como, si íuImd
,̂ .1 .';-;5ií©ramento berpó tioe  deben  p re o ia & m e n to " '* ^ .,;^ ^  y ^ l ^
a>:'- r. tonar la oabesa ean» y limpia con, sólo u|%â  •
>l ocio, h ágase .lo  q ue  d iqq .e i p ro sp eo to  que. a fó m p aS a  6  la
ícioalaa psrfamame y dregubríea d« Espalak. /  ,
-'ÍS
Farmacia y Di ogueríá|^e la Eatrella, de José Peláez Bermüdez, calle Torrijos, 74 aI- 82»‘̂ álágáJ
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C i r a j a n o  d e n t i s t a
39 ALAMOS 39
• Acaba de recib ir üh nuevo 
i anestésico para sacar las muelas 
I sin dolor con un éxito admirable.
S e  construyen dentaduras de 
I primera cjasei para la perfecta 
I masticación y pronunciación, á  
i '^ c i o s  convencionales.
S e  arreglan  todas las denta- 
I  duras inserviblee hechas por 
I  o tros'dentistas.
I  Sp em pasta y  orifica po rte l 
I  máSj moderno sistem a. !
‘Todas las  operaciones artfsti- 
c aéy  quirúrgicas á precios muy 
rVducidos..
s é  hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tre s  
íp ése tas . •
'  Msita nervio  O riental de Blan- 
í cot para quitar el dolor de mue­
las en eifico minutos. 2 pesetas 
caj^.
Fase, á  domicilio.
39 ,^A L A M O S .- 3 9  ^
C R I A D A
Juana Rodadera, sola, desea  
una c a sap a ra  serv ir.
P a ra  informes, callejuela del 
i Tonto núm. '5 (por el Cauce).
L o s  h e p o
"éemL y- demás PitJMGRES en ciiaíquier íormá que se pre- 
sentoñ se .curan mpy bien tomando á gotas el •
........ As%£r® líq U lé®
l á n s a  | e v a n t i t t i : : A i é ^
( P © u t s c í i ® , J ^ ® v a n t © '* » M f f i i © )  ,/,. v . 1
; " a l  C ^ M e n í e  j
M hermoso vapbr  ̂ e^ |
v I r^Y W jM o  ^  destino; S GiteRALfAR, DO-1
JE.C, Queconvierie ei avua v:uuiuh = ' ^ excursiones á tierra en losi
X $pU tosligre;.vtotola,pnopoivtP«Jrt^giP^^
« i g e r t t a i - E ,
del DR. TER R A D ÉS, que i rt  l g  comú'  
en SU LFUROSA ..
clonando salud y lóri evidad.— n los ,g ranos, 
tras , tiña  y sarna  debe usarse  adem ás la '
¿ ^ a  p o m a d a  d e  a s a f i » ®  l i q u i d o
4 el mismo autor, en  aplicacioneáexternhS.
En droguerías y^-farmaciás yendeu.-4D epositarios 
ehE spaña: S re s /R é rez  M artín, Velaaco y O.*, calle 
de Alcalá, 7, M adrid.
3 u s x o ,  B o n i t o  y  B a r a t o  -
3 e^:cir.r'fie nan toda ciase de libros de lectura y para  ei comer,- el taDor de  ' • ’CIO
Frí̂ /ncisco de Yiana Cárdenas
Stí'íístoje!^‘-ñí‘3 Lo» Mártires í l ,  doiid|S.sé d.tsecan toda clase’de
K o  m i s »  © í f f i f ^ ip j i n e a e c a ® ®  d © *  
odaslas funcJbnesjdigestivas se restablecen en aíguüos días coa ei
tónico digestivo. Es lá ptoparación digestiva conocida^todo 
ei mundo. Depósito en las farmacias^
yr>5.ÑkK$5̂SEH9EYI7B2BaZ3CBa
. ■ ' Í J i l i ®
F e p t o m ©  í d i i f G i t a i t  
;gíí enferm os; ios convalecientes y todos ios débiles
B a y a F d
p e f G i t t o d i i
i iA P É A Ü E
Gura segura y pronta de la a.i8®i|aÍR, y la ®l0l?o»i» 
por el O e q r  í-i|^ j?ad© .—Él mejor de los fertugíaosos.
el I n o ennegreeédos dientes ynp conslip^
: L u  í ÍA.if >-RD les dará con se^urida tíja . FiBSRZA y la SA LU D .f D e p o s itó 'en  t o d ^  la s  ! a f« ia c ia é . - ^ € 5 © l i im  S  C *  
. V  ■-silo en iVidas farm acias.—COLLIN y €.*■, París. « S?£@»
F a »
Se
una obra de 
por 25 p e^  
rías, 66'.
V E N D E
10 tomos eh  folio, 
¡tas.—Razón, O lle-
m m
: I K ' L E G T H I G I S T A
E sta  acreditada casa efectúa toda  c lase  de instalaciones y  re p a ­
raciones de luz eléctrica, de tim bres y  m otores,
C uenta adem ás con un extenso y  extráordipario  surtido  de apa- 
ra tos de álumbrado y calefacción eléctrica.
. P o see  verdaderas originalidades y preciosidades ,eñ objetos de 
c ris ta lería  de Bohemia, ta les como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y  demás ártícu los de fan tasía  en el fátno de eléctrí- 
qídad. ;
P rocede á  colocar lám paras desde la cantidad de seis p&sátás en 
adelante.
G randes existencias en toda c lase de lám paras, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y  PhUips, coa las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseó d e  conceder toda clase de fa(:ilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de tim bres en alquilerm énsúal.
l , M O l 4 m A ' ' L A I l Í O ,  1  /
. E D i ^ í ó i a V . , '
de m oderna construcción con 
m agníficas v istas al.pafque y ex-̂  
célentes habitaciones, luz eléc^ 
tric a , cuartos de baños, tim bres 
salón de lectura, cocina ex tran­
je ra  y española y cuantas como,- 
didades pueda: ap e tecer el más
e x i g e n t e .  3̂
Hay pupilaje desde o pésétas 
en adelante.
Calle del Giaercd Pareja ., 
Barrio DE la íreina Victoría
y  demás pájaros le ofrece el És- 
tablecim iéñto de com estibles de 
Francisco* Postigo, Alcazabillat ! 
33;. navina superior á 1 p ta. kilo-í 
gramo; Cañam ones á  60 cénti­
mos ídem y aipist© del país á 30  ̂
Ídem Ídem. ,
á é i ' l l é é i ó r  •
r ^ a d fi suás i a o f e ^ i v o  n i  m i s  a c tiT d K  p a f á  lo s  d o lo r e s  d e  i a b e a a , Ja q u e c a s ^  
v a h í d o s ; : e p i l e p i S * ‘ V  d é m á s  n e r v io s o s , X « s . m l e s  d e l  e s t á m ^ ,  d « l  h í g a d o  ;y  
lo s  d é l a  i n f a n d a e n  g ie n e r á l, s e c a r a n  in f a li b lé n io u t e . B u e n a s . b o f i c i s . A s  F  Ŝ  
p e s e ta s  c a j a .— g e  r e m i t e n  p o r  c o r r e o  i  to d a s  p a ite s .- ■ «.
L a c o r r e s p o n d d i c i a ,  C a r r e t a s . s g . M a d r i d .  B n ' ^ i l a x a ,  9u S o á ( ia 'd e '’A . P r o l o n x e .
casa dé comidas recien puesta, 
se  traspasa, hay catíiasi .
; C am as,’22 (taberna) inform a- 
rán . ,
'B A R A T O S,::;
S e  venden seis conos de hie­
rro  chapa .galvanizada propios 
pqr^ alcojiol vú̂  o tro  Jfquido de 
■qábidá d e  666' litros con grifos 
de pivel y  tubos g raduadores de 
¡crista l con tapqdéra. ■;
I P a ra  verlos en Los*'Léones:?: 
'Salam anca é .^1 . , ;
í ^ á i r á 'á i i i i n b i ú s
En Jos per iódicos 
cb h ■ g ran  economía 
■pídanse precios y tarifas 
g ra tis á
1/A  F»RE>NSA
S O C I E D A D  A J Í Ü N d i A D O R A
C alle del Carmen, 18, l .“
■ m a b ^ i d '
:B© r ® 0 Í ^ ^ i i  e ¡ s |[ u é i«
ta  la s 4 'd®ia: kia-
; : . . d . i ^ g a s í i e  '
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EL PASTELERO DE,MACIRIpjAL -
bravios, pedir á los cuales afabiHdaA:esJP:toi8mq qtte pedí 
suavidad á un espino.y,blandura á una ropa.-i , ;
Yo me abstuve cuidados^meníeBded^pí^ qjseJbacon;ei;én- 
esrgo de buscar, esposo pa,ra Zinca Karukj S e ñ o ítd e  la -tribu, 
porque todos aquellos terribles guerreros se' h u l> fet^  ’deeia- 
r:ido pretendientes, y  se hubierai? hecho una guerifa á  muerte.
Pero com o tenia que justifícarm i ida á laimontaSa -pátria, 
,'cs diie que en vez,de enviar¡á otro por e ljm p u ^ jó .q u e todos 
debían como vasallos á su  señor, iba;yo; porque ÍZineaíKarük 
quedado descontenta de lo s  que, lo# añ o s anteriprefe ha- 
jv¿ «í a^fsempeñado aquel encargo.
.„ ¿ y  por qué no viene á  conopernos la hija dé¿Karük? 
decian. ¿Nd^ desdeña acaso? ¿Lerp^ecen méjorés S^uemoso- 
tros los degradados griegos? Hace m ucho tiempo, q iie nues­
tro señor no nos lleva al combate; Ja trií^ K aruh, y  la: trlju  
aivar, que íse  habían unido en Kalbar y  Krasna, eslán  huér­
fanas; ¿por qué Zinca Karuk no elige entre .nosotros un espo­
so  que desplegue unidas en una la bandera de Karuk y  Kai-
var? " • ' -  r f
Yo vpia c9p,I§«í5SP>ctíidadaiestes«m estrasiie;desconte 
de ios tártaros,7  contestahaí ....
— Zinca Karuk aún no tiene:> quince años; es muy jóveñ, 
paro elia no tomará esposo sino eij las tribus de Karuk-ó Kai- 
var, y entre su s pari.enteg inmédiafosj para lo cual v ^ r á  den­
tro de algún heinpoj eiiaño-que. v ien e 'acasa  Eútretántopsus 
parientes más próximPs tienen el gobierno de la s dos-tribus, 
y no podéis razonabjen^iíte;quejaros. u: ó > .: 'v
La promesa de que Zínca iría á la vueltítidé un áíio, calmó 
ei descontento de aquellos bravios guerreros, y  después de 
cuatro m eses, en qup;tjusqh^ ®n vano entre ellos un hbmbre 
tai como Zinca le quería, me volví íráy'éndbmenn' cargáinento 
de pieles, de telas, de miel y  de cera, y  una enorme cantidad‘de 
dinero, parte como impuesto, y  parte com o él quinto de las  
presas que corresp o n d a  ai señor de ¡asitribus d eK aru k y  
Kaivar.
EL PASTELERO DE MAPRIQAL , 229
. enímr ,de noche un hombre en la habitación dé Zinca; que fíá- 
bia creído que aquel hombre era Esíéban Zante, porque sábta 
que.Zinca y éisearaabán. > ^
Pero estos añteéeflentes podían haberme engañado, podían 
haberme hecho creer que aquel hombre;: á  quien Zieca réélbia 
de^hoché, era Estéban'Zante., ‘ • ‘
Per®; J0D ntinca. le había visto de cerca. ‘ :
Podía ser muy bien que aquel hombre hubiése Sido Sal va- 
tot Conti, que elM io  íteiZínca fuese hijo del Ateftecia del 
'■.corsario.:., ■ .'••iry:V •. ,
Que para obligar á  Zinca; Sálvator' GoritMa ;hhbiése áírré- 
hatado su  hijo paraim poiierla condiciPMs; -
Pero al mtemo.tleiiípo yoinó pódia c^ptehS^^ que Salva- 
tor se hubiese hecho arrebatar á si mismo, i 
.■ Además; el puflidque yo había©ncbntradP'aqúélIa riPche. 
era:un puñal püram0ito%iitego.
Esto, sjn embargPj^ada probabaí pcM'quóliquel püfíáí po­
día ser de uno de los «•aptores. ,
Yo meatotóiamás y thf?'.
—Hace seis meses,. 41Í® Nbssür, pattisíe de Corfú? y soto
- 4iáce doa meses que feas^rtíto. ^
—Veia demasiado triste á Zinca; comprendía lacausa de 
su tristeza ó c re ía  cprnprendi^lai'mepareGiá que érá lá Iristesa 
que produce en -las vlrgetiesHa-necesidad tBistéíIosa'del amor;
¿por qué no te casas? pregiurtéiun día á Zinisai
—¿Y con quién? me contestó; solo ha habido jin Komdfe 
por éí cual mi corazón haiisehtídb algo, y ha shabido tales difí- 
cttltadés para que m e uña i ^  bl/ que ha partido para ho v̂ ^̂  
:';vS¿r*iiñiáSi '  ̂ -■' ■';
' ^MÉanteldijCi:■ ^
—Si, me contestó fria i^ té t >peró yía le he -olvidado; lío 
aM®t lo qué yo Eeñtia«po  ̂él: e#á compasión; pero sé sal­
vó; no había por [qué y cuando le^e-
óüefdó me es óompietámefttóiñdiferérite^
—¿Amas acaso á ese veneciano qne ha venido con Kraus?
TOMO
.. .pa:dh:,^, > ;
■ Real orden autorizando 4 lasjuníés munlcípalés 
del Censo para resch'^érsóbte iü^tificaclpnéa, q*ue‘ 
se aouteau uat los que nO puedan éfiiííir su voto.* 
— Real orden sobre !aé‘cqmfihfdhdéé. 
declarándolas exentas déí vótb. . j' ;
--■Reai ordea circular para que, se cumpla cofi 
todo rigor .te: Inélmccidá:^^
—Eí Gobernador pide antecedentes en el recuf. 
§0 de alzad? interpuesto por ,el Ayuntamienyo, re ­
lativo ánqtíidáciÓaprácticadá poíTdé sobririós^de 
J..ifíferrérá'Fájárdo. • i-,
, —La jefatura de Minas pubüéa la cuenta del pri­
mer trfméstre de, 1909i ;
J -; -^AnunteQ de Ja Teaóreria de.Hapienda sobre la 
tec#d«cifin voluntaría de cédul®#:peí^spaales.
: —Anuncio delájeíaíura de mioás sobre peticiójj 
de;béríéneóéte8.
: —El alcj l̂de de BenadaHd expone; él reparto de 
Arbitrios éictráordin arios.
—El de Mocllnejoexpone el reparto dé consu­
mos;' .
: —Ei d,eíYJlten«eva del Trabuco señala los días 
IB V 41 ,dí̂ ;!a?:tuî l para el cobro voluntario deUm- 
puesto dé coasumos. :
—Las Juntas municipales dél Censp en Cuevas 
del Becertel Torremollnos, Tolox, Cuevas Bajas, 
Ardales y Alhamín el Gratide, proclaman los toto 
cejaicECon arreglo al arf, 29,de Ifi Ley Electoral.;
“  Eli Jué:s de Ináúuccióín délMbMto d 
¿ed Jláma’á Ffáhcisco Valerá Gállardo.
--El de SSiíto Domingo llama á Miguel Cobos 
Pérea, Francisco López Acedo y Antonia Escobar 
Rico. i ;
—El Juez de Vélez-^Mála^á éfta á Antonio Cru­
ces Casañova. í ,  t-:
--ELjuea de Aritequera cita á Carlos Angulo 
Coada,;' '
* —Éí :Jüsz de Ronda llama ’á Manúél Tofo Qe- 
rJIlo.
El Juez;de Coíu llama á Diego-Ltifiá'Güé-
rrero. rv.', - ■. ^
Istátíd demogtfatíyo .tífc las reBes.fac5riS5édaa®5 
día 3, su peso en camal y derecho dé ádéudb poi Ícsdoscoaceptoáí ''  ̂ ^
! ; f? ñ |^ £ 6;íesmcrss, peso 3.119,75a kild^'r
pee®. 55Ó/75Ó.. !rií©gif̂ <teii
1.8’34;500' kilográtó'os; ps«'®tp*lpJ,45r
Jamones y embutidos, OÓ;OÓO kilogramos: m-
W t a « .  n, '
acial de peso: 5.505.000 kilogramos. b
Total de adeudo: 533.45 pesetas. ^
fteeaudacfóa'obt^da'm^'^Mfte tecb*.- pótj io^-concépí0»»!guléhte^:  ̂ ’ ■;* V -■ 
í 'PoiP'intoímacíb.á8¿;'3l!2',há ' "■ ’ ' 
!.;:P!(M^peimanbáéias,.eo^^  ̂ ,
¡;;vRoí(mmuwádone»,;Oí)iO0i ■ ,
,Tqta]|:.372,Qa;.pftoetos.:-
,  : K ■' ;;
: gUsto que désdex'óue te hss
casado no Üevaa manchas en Sa ropa ni te f fita
hoteb .eo;teammicana coajo te ocu­rría cúáimoeras sOlterb. ■  ̂ -
" cierto; Mia ̂  uj er'fité ha • éfisétíado á quitarmanchas y á coser oqíones, y yo miSmO irte Itmpí® 
y me coso divinamente. : ;
Un golfo epcp̂ íntii-aien.üla eaíléíla colilla de un 
habano, pero(|an -:.cdrtá qa aprove-
char. La (ha .,fitosiÓ,%2meAte y exclama:^
—iTieneñ^fáztíh íob níédiCos: hotit ¿i fuma demasiado! teé dp j . ji a la gente i
En la escuela: * ; -
—D game üsted Jua'nito, ¿á qü^SÉiétd'perfene-j 
ce la palabra pluma?,, .  ̂ , v ¡ , . é
—Según;. Bi es de gallina, gotejempto^ál fétne-| 
V SsJJp» aimascfilinó*:;, ,.?.;.*̂  ' ■ .
' ■’ --"--rtHinfrTitninr)’ iij iin
3£ sirven bsnquetés .—Espaciosos wenwwwv 
aoa v istas ai mai;.-^MariscQ9 y  pescados á todas
'MECtACÜL
TEATRO CERVANTES.-  
ricárdirlgida pOf él primér éetbir 1 
maestro concertador Luis Rolg.
Función para hoy:
A lss.8.1|2.—«El arte de s.ér.bdolt^ ' - •
A lás 9 3j4.—«Él chaleco blanco* . ;!
,,A las ia3i4.r-«G¡nematógr{dft;^^^
. SALvN NÓVEDiADÉS.-r^Seccíoneé á 'íás 8/9^ 
'ip.de.teAÓéHe# ’ . y-.
Eátedás él!'as;pfeseütación del 
la pareja «Sérfána-Moreho;—MSgnfficas p 
rlaíea 2‘59V—Butacá, Otea.-dépetei;^ 
j T^TRO Vital A¿A.~(teIiú"c6mpaflía ecuê  
toé gimnástica dé Micaela'R. Vda. de Alé^ía.
Tbdás las noches se célebsarán do's sécclpfli 
dando principio la primera á las ocho y medía' 
la segunda á las.diéz tomando parte en a.mbás" 
daiscompi^ñto». .¿j ■: y-'y-
Entrada gehéral 25 céntimos  ̂ . . U'i
Tipogrsfii de El fqpular
